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A C T U A L I D A D E S 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ff| sor 
DE MURIAS 
En ledos los Depósitos j f.n la Fábrica. 
CONSULADO W 91.-Habana. 
C 2050̂  26-14 Jn. 
PAGO d e M A C H A R N U O O 
l «««(« (l»0«t«0» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C 21S9 alt. 15-2 JI. 
E l Gmmreie cree que hemos estado 
injustos eou el Q̂ bettaadoi4, señor So-
brado, ai eóiaeíítmi' ú escáldalo de Pi-
uaí* dll HlOt 
No kubo ^yerta en la calle, dice; 
lo que hubo fué una agresión brutal 
e inesperada. 
El DujtiO lo que debió haber he-
cho, añade el eolega, era celebrar la 
resolueióa del Presidente de la Re» 
pública declarando cesante por te-
légrafo al funcionairio agresor. 
Vamos por partes. 
Si mal no recordamos, en nuestro 
ligero comentario hablamos de indis' 
oiplina. Y ésta no podía achacarse 
al jefe, sino al subalterno. Luego 
no censurábamos injustamente al se-
ñor Sobrado, de cuya rectitud y bue-
nas dotes de mando estamos harto 
convencidos. 
La resolución enérgica del Presi-
dente mal podíamos aplaudirla en 
aquellas "Actualidades," cuando 
aún no se había hecho pública. 
Ahora que la conocemos la cele-
bramos sin rebozo. Eso era lo que 
procedía: castigar en el acto la in-
disciplina,- dejar en su lugar el prin-
cipio de autoridad, sin perjuicio de 
averiguar las demás responsabilida-
des que pudiera haber en el asunto. 
Hemos escrito demasiadas cuartillas 
pidiendo saludables energías, para 
que no sintamos regocijo cuando ve-
mos que se emplean. 
Ya ve E l Comercio que la ia 
justicia no estaba en nuestro comen-
tario, sino en el suyo. 
Y ahora pasemos a otras insubor-
dinaciones. 
Si hemos de creer a E l Triunfo,— 
E l D í a se muestra reservado—los con-
servadores alborotaron de tal suerte en 
la asamblea que intentaron celebrar 
ayer en esta capital, que es cosa de ex-
clamar: 
Gaballeros, caballeros, miren ustê  
des que son conservadores, aunque 
no sea más que de nombre. Y ten-
gan en cuenta, además, que están 
en el poder. 
Eso de hacer de Bejucal un Aven-
tino podría pasar si fuesen ustedes 
unos ácratas; pero siendo lo que son, 
o lo que debieran ser, la cosa resul-
T R A D E M A R K 
S o i e s e t t E 
S U S T I T U T O D E L A S E D A 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y plánchese SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría. 
"DE VENTA 11 " L A S I R E N A " REINA Y ANGELES 
Al por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado 1038. — HABANA. 
ta un poco escandalosa, o por lo me-
nos ün tanto cómica. 
Y conste que con esto no comba-
timos al partido conservador para 
defender al Gobierno, como asegura-
ba recientemente E l Diq. 
No j a quien parece que defen le-
mos ahora es a nuestro compañero el 
señor Andró y al coronel Gálvez, de 
quienes, según E l Triunfo, se dijeron 
horrores ayer tarde en el Círculo Con 
servador. 
. Pero tampoco es eso; a. quien aho-
ra, como en aquella ocasión, defen-
demos, es al propio Partido Conser-
vador, que no puede existir sin disci-
plina, sin abnegación y sin verdade-
ro patriotismo. 
—i Desconfían los señores delega-
dos del campo del comandante An-
dró ?—diz que preguntó uno que así 
mismo se titulaba "más conservador 
que Pelayo." 
Y los delegados respondieron al 
unísono: —¡Sí, sí! 
—Soldados, decía el general León 
cuando iba a ser fusilado, ¿ os atreve-
réis a disparar contra quien taitas 
veces os llevó a la victoria? 
Y el piquete contestó preparando 
las armas. 
Pero aquellos eran soldados. 
Y estos son o deben ser políti-
cos conservadores. 
Venció en aquéllos la disciplina. 
Y en éstos, en los que se citaron 
para Bejucal, debió vencer el instin-
to de conservación. 
No son estos, ataques a los de aba-
jo para defender a los de arriba. 
Son, exclusivamente, buenos y lea-
les consejos para todos. 
Este es un proceso de educación. 
R A Z O N E S T E R M I N A L E S 
¡ S E Ñ O R E S V I A J E R O S . . . . ! 
L a s a m a b l e s negativas d e l s e ñ o r 
S teegers . Discrec iones h e r m é t i c a s . 
¿A d ó n d e l l e v a r á n l a E s t a c i ó n Ter-
En los Balkanes corre la sangre a 
torrentes, sin que las grandes nacio-
nes parezcan preocuparse mucho de 
ello. 
Y aquí tenemos en perspectiva 
una huelga de carretoneros. 
Con el calor reinante se encien-
den los ánimos. 
Sólo una nota consoladora hubo 
ayer. 
La dada por la "Asociación de 
Dependientes." 
Ella, la gran Asociación, cuando 
los demás riñen y se destrozan, ya 
en el campo de la política, ya en el 
de la guerra, ya en el de los nego-
cios, elevan un himno a la caridad 
en monumentos de piedra que ben-
dicen, a la par que la Iglesia, las 
madres españolas que tienen aquí a 
sus hijos, trabajando por su propio 
bienestar y por el engrandecimiento 
de Cuba. 
¡ Que Dios siga bendiciendo a esas 
asociaciones benéficas que tanto hon-
ran al país! 
m i n a i ? L a obedienc ia a l a s leyes 
puede costar $ 1 4 . 0 0 0 - 0 0 0 . 
El señor Francisco Steegers, Secre-
tario de la Administración de los Fe-
rrocarriles Unidos, es una persona 
amabilísima, correcto como un gentle-
man y discreto como un verdadero 
hombre de confianza. Cuantas veces se 
han acercado a íi1 los periodistas han 
salido encantados de su cortesía, pero 
eso sí, no han logrado que les revelara 
lo más mínimo concerniente a la Em-
presa, Tiene el señor Steegers un "no" 
en los labios, tan amable como fatal. 
Ni razones, ni "enamoramientos." Con 
el señor Secretario no puede saberse 
ni siquiera el más insignificante des-
carrilamiento que ocurrirá en el día. 
De las catástrofes no digo nada; esas 
se las reserva cuidadosamente. 
El sábado estuve a saludarle, por-
que me es grata su sociedad, y de ca-
mino pensé que quizás pudiera decir-
me alguna cosa. 
Efectivamente: me dijo que el' señor 
Roberto Ürr, Administrador General 
se hallaba en Europa. Era una contra-
riedad, pero ¿qué le íbamos a hacer? 
—¿Y está bueno?—pregunté tonta-
mente. 
—El señor Orr siempre está bueno 
—me dijo Steegers, que sin duda le 
guarda el secreto de sus indisposicio-
nes.—¿Quiere usted ver al Adminis-
trador General Auxiliar? 
—¡Ya lo creo! Siempre es bueno ex-
tender el círculo de las relaciones. 
Me presentó J^Rseñor George A. 
Morson. que tî HHpgura de dubnvan 
y debe de ser sollo del ('ouníiy-Club, 
y discretamente el señor Steegers se 
retiró por el foro. 
—Perdone usted, señor Morson—le 
dije—estos momentos que le robo, pe-
ro tengo necesidad de tranquilizar a 
los lectores del Diario, que desean sa-
ber si ustedes quitarán la Estación 
Terminal en cuanto sea efectiva la Ley 
Llaneras. 
—¿Qué remedio nos queda? Un in-
glés es siempre el primero que obedece 
las leyes. Buscaremos otro lugar có-
modo para el público, y que esté cerca, 
como el Calvario, por ejemplo, y gas-
taremos alií otros siete millones y pi-
co de pesos, que, sin el terreno, liemos 
invertido aquí. 
—¿Tanto dinero? 
—Con lo que se ha pagado por el 
Arsenal pasan de 14 millones. Las 
obras están diciendo que esto no es 
una bicoca. 
—¿Pero fué Un chivo? 
—De los más decentes. 
—¿ Eh? 
—Digo, que por nuestra parte fué 
un negocio en el que pagamos caro y 
al contado. 
—¿Y la empresa va a continuar me-
jorando el servicio? 
—Es su principal empeño. Vea us-
ted, la línea de Marianao... 
—No me hable de ella—dije con ho-
rror. 
—¿Por qué? 
—Porque el domingo pasado me es-
trujaron como a un trapo y me torcie-
ron el paraguas, y eso que era de hie-
rro. 
—¿Sabp usted cuánta gente circuló 
el domingo ese. 29 de Junio, a que us-
ted, se refiere ? 
Y el' amable Mr. Morson me mostró 
unos estados ("alardes" le llaman los 
juristas) donde se consignaba la cifra 
de 25,489 pasajeros, en aquel día, com-
parándola con la del 25 de Agosto del 
año pasado que arrojó 28,226 pasaje-
ros. 
(Nota del repórter: Aquel día fué 
"San Luis" y era el santo de esas mo-
neditas de oro que valen 4.24. Ade-
más, se inauguraba en la Playa una 
capilla o iglesita que se desfruyó y la 
habían reconstruido los fieles). 
—¿Con que tanta gente?—dije yo; 
e iba a agregar: ¿Qué irán a buscar a 
Marianao y a la Playa? Pero no dije 
nada por no quitarle los impulsos a 
Mr. Morson y a la Compañía. ¿Y qué 
van a hacer para mejorar el servicio 
actual y.., pésimo ? • 
—Lo indispensable, que es la doble 
vía. Al efecto, se abre en estos momen-
tos un túnel a través del paseo de Car-
los III, que unirá la doble vía que 
pondremos en la calle de la Zanja, con 
el resto de la línea hasta la playa. En-
tonces se irá de Marianao a la calzada 
de Galiano en .15 minutos, porque lo 
que hace retrasar el viaje son los cru-
ces en las estaciones, a causa de que 
no hay sino una sola carrilera. 
—¿De veras que van a hacer eso?— 
pregunté con la natural desconfianza 
de un cubano que ha sido mil veces 
engañado. 
—Como lo oye. Y vamos a utilizar 
los carros de-acumuladores eléctricos 
para hacer viajes más frecuentes a los 
pueblos alrededor de la Habana, hasta 
San Antonio de los Baños por la línea 
del Oeste. 
¿ C h i v o o negoc io .? S a n " L u i s " R e y 
de F r a n c i a . . . y de Marianao . D e ¡a 
P l a y a á Oal iano en quince minutos. 
Otro nuevo canje en e l A r s e n a l , 
Anunc iadores pintorescos . 
—¡Magnífico! Y . . . ¿Se ha fijado 
usted cómo están los "'alrededores" 
de la Estación Terminal / 
—Sí, señor; pero no es culpa lucs-
tra que no den el Municipio y la Se-
cretaría de Obras Públicas preferente 
atención al mal' estado de las calles y 
al ensanche que debe haber en torno ue 
una estación de ferrocarril de la im-
portancia de ésta, que reúne un tráfico 
enorme de vehículos de carga y de pa-
sajeros en torno de ella. Hemos pro-
puesto al Ayuntamiento ceder una 
parcela d̂  terreno que es nuestra, a 
cambio de otra del municipio, que es-
tá al terminar la calle de Zulueta. Creo 
que si esto se hace y desalojan un kios-
co de bebidas que está en medio dp hi 
calle de Egido, se obtendrá una her-
mosa plaza para la circulación de ca-
rruajes, 
Y , . . la bandera ¿está a buena al-
tura? 
Mr. Morson se sonrió maliciosamen-
te, lo cual prueba que los ingleses tie-
nen esprit. 
—Una última pregunta y no abuso 
más de su complacencia, porque el se-
ñor Steegers me ha dicho que usted 
debía acompañar en estos momentos, al 
muelle, a su familia que se embarca 
para New York... 
—Es verdad. 
—Bueno. Pues quería saber si entre 
las reformas no van ustedes a cambiar 
el' negro americano que anuncia con 
una bocina la salida de los trenes, y lo 
dice en un idioma que todavía no he-
mos logrado saber cuál es. 
—¡ Imposible, amigo ! Figúrese que 
para empezar pusimos un criollo, y el 
negrito tocaba en la trompeta el dan-
zón del Tin-tdn., y luego decía a los 
viajeros: " ¡ Reviéntense pa la vieja, 
caballeros, que queda un minuto!" 
Para catarros, bronquios y flprdrao-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo purr 
ñe berro. 
Recomiendo a las Damas Elegantes el uso del Corset u NIN O N *' 
¿/sen los afamados Es de forma francesa, el más elegante cómodo y ligero. Se hacen por medida desde $ 5.30. Sostenedores, 
Ajustadores, Abultadores, Fajas abdominales en varios 
modelos. Corsets-fajas para personas delicadas. Corset 
cintura, última creación de la moda. :: :: 
Abelardo Queralt = Josefina Vi la de Queralf. 
San Rafael 36 y %, altos. Teléfono A-3904. 
C 2219 alt. 7-3 
M A R C A 
F I N O 
Véndese en todas las Sederías 
D e l N o 3 0 a l 8 0 - 5 ( t . C A R R E T E L 
ALPORMAYOR.ALHACENMERCUR10.APARTADOI038;HABAHA 
*K £272 «t. 1-7 
"EL NUEVO ALMENDARES" PINTURAS FAMOSAS 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESÍRARÍO) 
Las pinturas mA-s famosas de Frederio liemington. Maxfleld Parrish, C. D. Gibson y A. B. Frost. Por colección de cuatro $1; suelto a 30 centavos oada una. Por todo este mes LA CASA I>E SWAN, Agular 84, teléfono A-2296. 
C 2244 alt. S-5 
^XGfif 1TA DEQflfl 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más áe lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son Uecesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, En 
uLa Gafita de Oro" 
O ' R E I L L Y 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticas inteli-
gente que le proporcional án los que usted necesita. 
«-18 
x̂ iARiU Dj¿ I<xi MAifciiNA.—£<aniióu ac la larde.—Juno i üe î io. 
GACETA INTERNACIONAL 
Al Xorte de Salónica han librado 
sangrienta batalla ochenta mil grie-
gos contra eien mil búlgaros: el fren-
to de la línea de combate alcanzaba 
-ana extensión de cincuenta millas. 
O circunstancias especiales han 
obligado a ocupar un frente tan exa-
geradamente enorme, o yo he perdido 
los papeles cuanto a estrategia y dis-
posiciones de combate. 
Un frente de cincuenta millas, que 
traducido en metros supone la friole-
ra de ochenta kilómetros, no ^ puede 
ocuparse sino con grave perjuicio del 
fondo, o dejando grandes claros por 
los que el enemigo puede meterse en 
forma de cuña, rompiendo su conti-
nuidad-
En cualquiera de los dos casos, 
siempre resultará una línea muy dé-
bil, incapaz de resistir un ataque de 
frente sobre determinado punto. 
Extensión semejante supone el 
desamparo de cada ala del ejército, 
incapaz de ser reforzada por el cen-
tro o por el ala opuesta. 
El reconcentrar estas tropas sobre 
cualquiera de sus extremos, implica-
ría dos días y medio, calculando la 
marcha a tres kilómetros por hora y 
suponiendo de diez horas cada jorna-
da, Y si la reconcentración fuese so-
bre el centro, se tardaría algo más de 
una etapa, calculando todo esto a ba-
se de caminos más o menos buenos, 
pnes en el caso de ser terrenos acci-
dentados y sólo cruzados por veredas 
y senderos, el auxilio de cada ala se-
ría para la otra en momentos de apu-
ros lo que el médico al fallecido. 
Ignoro de cuál de los dos ejércitos 
ha sido el error, porque nada nos dice 
p1 cable a este respecto: pero supon-
go que sea el de Bulgaria. 
Cien mil soldados búlgaros aguerri-
dos en Kirkilisset, en Lule-Bourgas y 
Tchatalja, derrotados por ochenta 
mil griegos, no se explica sino abar-
cando una línea tan insegura y poco 
sólida como la que el cable nos indica. 
En cambio ha estado muy hábil el 
Gobierno de Sofía comprando la neu-
tralidad de los turcos a cambio de no 
exigirles indemnización en metálico. 
De todo esto puede resultar el con-
flicto más grande de los tiempos mo-
dernos, como, decíamos hace meses, 
cuando todo eran triunfos para los 
aliados. 
Dijimos entonces que el peligro es-
taría a la hora de hacer el reparto; y, 
en efecto, apenas el reparto se inició, 
cuando los victoriosos combatientes 
volvieron las armas contra sí, derra-
mando sangre fratricida, que bien pu-
dieran reservar para más nobles em-
peños. 
Y es que la humanidad no puede 
sacudir el yugo que le imponen cier-
tas leyes, alimentadas por las pasio-
nes cada día en más amplio desa-
rrollo. 
Por eso me río de los pacifistas, de 
les que claman contra la guerra y de 
los que pierden el tiempo escribiendo 
lirismos. 
La guerra nació al nacer el segun-
do hombre y en tanto haya dos seres 
vivos en el mundo la guerra será un 
hecho inevitable. 
Procuren los pacifistas suavizar las 
contiendas y humanizar los combates, 
que algo se irá ganando; pero supri-
mir la guerra, llegar al pacifismo uni-
versal, es cosa tan ilusoria o tan di-
fícil como la resolución del famoso 
problema de la cuadratura del círculo, 
G, del. R, 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
MEDICO 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados, 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 





LICOR DE MODA. 
Domcncch y Artau. 
ZANJA 78 
Formolidad sanitario 
Suponemos que en las intimaciones 
dirigidas por la Jefatura Local de Sa-
nidad a los vecinos señalándoles un 
plazo para que cumplan las órdenes 
que se les envía, no se empleará mucho 
rigor, porque lia mayor parte de las ve-
ces es imposible cumplirlas en el plazo 
que se les señala. 
A un vecino nuestro le notificaron 
hace un mes para que adquiriese un 
envase metálico para las basuras. La 
notificación íijaba el plazo de tres días 
a contar desde la fecha del documento 
y el vecino recibió dicho papél a los 
tres días ya cumplidos de la citada 
fecha. 
Tuvo que comprar de prisa y co-
rriendo el envase y por esta circuns-
tancia haber de pagarlo a doble precio. 
Hoy al mismo vecino se le ha notifi-
cado para que diere lechada y pintase 
las puertas dentro del plazo de seis 
días. La fecha de la notifícacion es 
3 de Julio: estamos a 7. Sólo tiene 
dos días para ¡llamar al pintor que le 
ha de hacer ese trabajo. 
Nos parece que los empleados de Sa-
nidad no van muy aprisa en la trasmi-
sión de las órdenes del Jefe. 
Aconsejamos al público que al fir-
mar el recibo de la notificación hagan 
constar la fecha y hora en que les es 
entreeado. 
C 2006 alt. 13 Ja, 
E L AGUA DE S O L A R E S 
Es fuente de vida. Acelera la diges-
tión, haciéndola correcta. Insustitui-
ble para artritismo, dispepsia, males 
del riñon y catarros gastro intestinales. 
De venta en las droguerías de John-
son y Sarrá y en las principales far-
macias. 
Los obreros muertos 
en el túnel de Casa Blanca 
Por nuestro colega "La Correspon-
dencia," de Cienfuegos, nos entera-
mos de que el gremio de carretoneros 
de aquella ciudad, abrió una suscrip-
ción en pro de los familiares de los 
obreros muertos en el túnel de Casa 
Blanca, suscripción que asciende a 
más de sesenta pesos. 
Digno ejemplo es esto que dan los 
carretoneros de Cienfuegos, cuyo pre-
sidente, señor Margallo, desde los pri-
meros momentos, nos consultó tele-
gráficamente sobre las señas del do-
micilio de las familias de dichos des-
graciados obreros. 
Mañana daremos cumplimiento al 
ruego de quienes se han dirigido a 
nosotros, enviándouos diversas canti-
dades con el mismo fin. 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
Da a conocer al pueblo cubano los precios de algunas 
mercancías, los cuales regirán durante todo el verano. 
R O P A Y S E D E R I A 
500 piezas Crea 5000 W. con 30 
varas, a $ 2-50 
500 piezas Crea ihilo 5000 abmtda. 
30 varas, a €-00 
500 piezas Crea hilo ntlm. 500, yar-
da de ajiche, a 6-30 
500 .piezas Crea Qxlo letra B, yar-
da de ancho, a 7-BO 
500 piezas Crea Qñlo 5000 Extra, 
30 varas y yarda de ancho, ei-
pccialidad de esta casa, a. . . 9-00 
Bramante florete especial núm. 5, 
con 30 varas, a 12-00 
Bramante florete especial núm. 15, 
con 30 varas, a 16-00 
Bramante florete especial ntim. 25, 
con 30 varas, a 17-50 
Olán batista muy fino, doble an-
cho núm. 20, «piezas de 15 va-
ras, en en cajita, a 6-00 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de 15 va-
ras en su cajita, a 6-50 
Warandol hilo blanco bordado, 
muy ancho, a 50 cts. y. . . . 0-60 
Warandol hilo blanco bordado, do-
ble ancho, a 0-80 
Liberty de seda superior, a. . . 0-50 
Madapolán, yarda de ancho, a. , . 0-08 
Irlanda unión doble ancho, muy 
fina, a O.IQ 
Juegos de mantel con tí scrrille-
^ a 1-00 
Toallas felpa Wancas y color en-
tero, grandes y con fleco, a. . . 0-50 
Camisones franceses bordados, a 0-60 
Camisones isleños, bordados, a. . 0-60 
Alfombras Estrado completo, a. . 20-00 
Guarniciones de muselina borda-
das, vara de ancho, a. , , . 0-25 
P E R F U M E R I A 
Polvos Java franceses, caja, a- , , 
Id. Mimí PinKín, caja, a. . . , » 
Id. Flores de Tokio, caja, a. » . 
Id. Veloutlne de I>1», caja, a. • » 
Id. Leche Coudray, caja, a. . , , 
Id.- Amor Vencedor, caja, a. , r ( 
Id. Mi Amor, caja, a. . , . , , , 
Id. Anthea íranoés, caja, a. , « * 
Id. Pompeya, caja, a , v 
Id. Anthea francés, paquete, a. . 
Pasta -Anthea Roger, caja grande, a 
Jabón Leche Coudray, caja, a. . . 
Id Cachemira Bouquet, caja gran-
de, a 
Id. Roger y Gaület, caja. a. M A M 
Id. Almendra, caja, a. 
Id. Novia, docena, a. , y y ^ ̂  ^ 
Id. Renter, caja, a. . . . . . . . 
Id. Hiél de Vaca (Crusellas) ca-
ja, a 
Loción Pompeya, pomo, a. y « > 
Id. Floramy, pomo, a. . . . „ . 
Id. Mores de Amor, pomo, a. . . 
Id. Glorias de París, pomo, a. »• , 
Id. Moika Houbigant, pomo, a. . 
Id. Royal Begonia, caja, a. , , 
Agua Colonia Guerlaim % pomo, & 



























Especialidad en lencería. 
I SALUD 9.-Teléf. A-3170.-HABANA. 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
I C n a p r u e b a m á s . U i t c o m p e t e n c i a 
6 e a t r i b u c i o n e s 
En números del Diario anteriores y 
con igual epígrafe de 4'El problema 
del Agua," hemos demostrado y esta-
blecido que las intromisiones del Po-
der Central en lo que atañe al abasto 
de agua para esta ciudad y con mo-
tivo de la aplicación, por la Secreta-
ría de Obras Públioas, de la Orden 
Militar número 47 y Reglamento del 
Decreto Presidencial número 943 de 
Octubre de -lí>12, constituían lo que 
¡habría de llamarse una doble pertur-
bación, una verdadera vorágine, en la 
que éramos envueltos, arrastrados, 
igualmente confundidos, desorienta-
dos y perjudicados, la Secretaría de 
Obras Públicas, el Ayuntamiento y 
los contribuyentes. 
Y una prueba más de esas asevera-
ciones, completa, plena, la de mayor 
inducción y de la mayor oportunidad, 
nos la ofrece el propio Poder Cen-
tral en forma de Decreto Presidencial 
del 27 de Junio último publicado en 
la "Oaceta" del Io del actual; y resul-
tando igualmente arrastrada, deso-
rientada y perjudicada la Secretaría 
de Justicia de donde trae origen la 
dicha disposición. 
Según el mencionado Decreto, ''Vis-
to el recurso de alzada que interpuso 
un industrial contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas que or-
denó la instalación de un metro con-
tador para agua en una' fábrica de fós-
foros." 
"Resultando de lo informado por 
la Secretaría de Obras Públicas en 30 
de Mayo del corriente—conviene li-
jarse en la fecha—como antecedente 
necesario para resolver por la Presi-
dencia, que él promedio diario del 
consumo de agua en la fábrica del re-
currente era de 3'883 metros cúbicos 
por día." 
"Considerando que la Orden Mili-
tar número 47 de 1902 regula el pro-
cedimiento que ha de seguirse para ¡a 
cobranza, del consumo de agua y au-
toriza al Ingeniero Jefe de la ciudad 
para decidir acerca de la necesidad 
de la instalación de los metros conta-
dores." 
"Se resuelve declarar sin lugar el 
recurso de alzada." 
Como se ve, el consumo de 3,883 
metros cúbicos de agua al día resul-
taba de informe de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha posterior a la 
del Reglamento de abasto de agua que 
es obra de esa Secretaría, y al que pa-
rece habría de ajustar sus actos todos 
ínterin tanto no sea derogado como lo 
tiene solicitado la Cámara de Comer-
cio, Y en ese Reglami'.iio. que así va 
resultando un "Comodín,'- por el ar-
tículo 14, se había de cutender por 
gran consumo de agua para que co-
rrespondiese el servicio con metro 
contador, el mayor de cuatro metros 
cúbicos al día. 
No tiene, pues, no puede tener apli-
cación lógica el que se venga, con 
una nueva disposición, a considerar 
el consumo de 3'883 metros cúbicos 
como el de la gran cantidad de agua 
a que se quería referir la Orden Mili-
tar número 47 para la procedencia o 
necesidad de la instalación del metro 
contador, pues que el de 4 metros que 
señalaba el Reglamento ya resultaba 
miserable como menor que es al de 5 
metros señalado para las plumas o ser-
vicios domésticos que no necesitan de 
metro contador. 
Y esa aclaración que gratuitamente 
se hace a la Orden número 47, vieno 
a agravar la virulencia del precepto 
del metro contador; y valía la pena de 
ser consultada al ramo de Sanidad, 
enemigo declarado siempre de las 
restricciones del uso del agua median-
te los metros contadores. 
Por otra parte, hay que tener pre-
sente que con la promulgación en 
1912 del Reglamento de Abasto de 
Agua, el Poder Central, la Provincia, 
de hecho reconoció y ratificó la ine-
ficacia legal de la Orden número 47 
que ahora se resucita. Y aunque pu-
diera contra-argumentarse con que la 
aplicación del Reglamento está en 
suspenso, también podíamos en ese 
Cĉ so, deplicar que igualmente en sus-
penso había que considerar la de la 
Orden número 47; y alguien en dúpli-
ca, que todo ello igualmente de mane-
ra irregular. 
Y de todo ello resultando en suma, 
otro "Comodín," la orden número 
47, o dos comodines de aplicación, 
como en la báciga, a cualquiera suerte, 
y dándoles el valor que convenga o 
se quiera siempre que resulte en per-
juicio dél contribuyente, que tal pa-
rece es la ganancia que se persigue 
en este juego de órdenes o disposicio-
nes inadecuables. 
Y como complemento, la Secretaría 
de Justicia, sin constancia de la exis-
tencia del Reglamento de Abasto de 
Octubre de 1912, o prescindiendo 
conscientemente de él, que como sea, 
tampoco lo sabemos, resuelve, en Ju-
nio de 1913, que procede la instalación 
del metro contador conforme a la Or-
den número 47 de 1902, pero corregi-
da y aumentada, o interpretada y 
•áplicada con criterio aun más restrin-
gido del que informó en el Reglamen-
to, y determinándose lo que ha de es-
timarse gran cantidad de agua a los 
fines del metro contador; es decir, por 
una y otra Secretaría, contradiciéndo-
se, y como reglamentando indirecta-
mente la facultad discrecional del In-
geniero Jefe de la ciudad; pero en sí, 
manteniendo siempre a este funciona-
rio en el concepto de una institución 
o de una reliquia de otros tiempos, de 
otras circunstancias anormales y de 
otros procederes de gobernación muy 
diferentes a los de la actualidad. 
Y a todo esto, el Ayuntamiento 
acordando exenciones de tributación 
por plumas de agua, y hasta accedieu-
do a solicitud de que se saque a públi-
ca su'basta la instalación del servicio 
de agua en determinado Reparto. 
¿Se quiere, se concibe mayor con-
fusión, mayores anomalíias, mayores 
motivos de descrédito para nuestra 
Administración? 
¿Se quiere, se concibe menor pro-
tección, mayor perjuicio a las fuer-
zas vivas que representan los contri-
buyentes, menos protección, mayor 
persecución a nuestras pocas y gene-
PALUDISMO 
- F I E B R E S - - PILDORAS DE GHA6RES 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 













Por exceso de material nos 
obligados a retirar los fotogr ^ 
correspondientes a la fiesta cel ̂ l 
ayer en la Quinta ''Purísima Co ""̂  
ción" y de la cual dimos mfom, ^ 
extensa en nuestra primpPa ,aci011 
de hoy. 3 edl^ 
Xo obstante, publicaremos los f 
grabados en el número de manan ^ 
que constituyen digna ejecutoria']* 
esfuerzo que realizan en Cuba los \, 
rudos hijos del trabajo. 0l1' 
Diálogo animad 
—/.A dónde vas, amiga Teodor.» 
—Voy a comprar un trajecito 1 
mi mno Enrique. ^ 
—Chica, pues te aconsejo que v» 
a la "Glorieta Cubana," de San3?' 
i'ael 31, que los hay muy \[n̂ QS 
buenos y muy baratos, ' * 
—¿Qué me dices, amiga Rosa? -n 
veras? ' * e 
Y tan de veras. El otro día, en 1 
^Glorieta Cubana,", de San Raf 
número 31, por muy poco compré yo dos trajecitos para mi J 
ño Juanito y otros dos para mi Jf 
Estefanía, que son verdaderas mona* 
das por su calidad y su eleTano 
Además, en la "Olorieta Cubana3'1 
de San Rafael 31, hay telas primo*), 
sas para vestidps de señora o señori 
ta, y cuantos artículos de gran fant 
sía pueda dfesear la persona más eü 
gente. 
—Pues adiós, chica; voy para 1 
0Glorieta Cubana." u 
^—Adiós. No te olvides: San Rafael 
número, 31. 
, j t i t 
raímente pobres industrias? Y eso que 
falta .añadir que en el caso de atora 
se trata de una industria que como 
gravada con el impuesto especial m 
ra el pago de intereses y amortización 
del Empréstito de los 35 millones es-
tá amparada por esa propia Ley, eta< 
tra toda nueva imposición o agrava-
ción de impuestos. 
Fíjense bien los señores Secretarioj 
de Obras Públicas y de Justicia a 
quienes indudablemente no faltan in-
teligencia ni buena voluntad; fijen, 
se "bien en la necesidad en que estimoj 
todos, Gobernantes y gobernados, de 
que se resuelva satisfactoriamente es-
te problema del servicio de agua en 
la Habana, en lo que no se trata de 
sostener competencias de atribuciones, 
si que de una obra de justicia y de 
sonveniencia para los vecinos; y para 
la propia Administración Central, !a 
que sólo puede tener interés en con-
servar la dirección técnica d« Iss 
obras del acueducto, y que se vería li-
bre de equilibrios que la obligan a 
recurrir a disposiciones ocasionales, 
que tiene algo de galimatías, acertijos 
o rompe-oabezas, para mantenerlos y 
para mantener una legalidad que ya 
no tiene razón de ser. 
Y déjese por la Administración Cen-
tral, mediante su procedente absten-
ción, conforme â lo que tenemos pro-
puesto y pedido, déjese libre y expe-
dito el camino, al Ayuntamiento, en 
sus funciones propias, y a los veeino 
en sus necesidades, dándose así. lisa.7 
llanamente, al César lo que es del Cf 
sar. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonable «n "El Pasaíe, Z» 
lueta 32, entre Teniwite Rey y ObmpI»-
1878 
us ultimas m m w 
EN SETMTOS SE ENGliTRM 
SIEMPRE EN U GRAN FOíflW í 
Colomínas y Cia. 
San Rafae l 32 
Retratos desde UN pe* 
so la media docena 
adelante. 
Se hacen varias pnic* 
bas para elegir. 
S o m o s importadores 
de las c á m a r a s Kodak y 
toda clase de efectos fo* 
t o g r á f i c o s . 
LA ESTRELLA 
ANTES LA CASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos «J 
juegos de cuarto, comedor y sai 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 Y ^ 
Teléfeno A-7550 
C 2044 26-1. 
AGUA RASTILLO 
n i H DEL M i IIICO 
1881 i-Jn. 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EL "3IORRO CASTLE. — NUE-
VO CONSUL DE MEJICO EX LA 
HABANA — DOS CONSULES 
CUBANOS. — PERIODISTA EX-
PULSADO. — OTROS PASAJE. 
ROS. 
Con carga y 26 pasajeros para este 
puerto llegó hoy procedente de Vera-
cruz, el vapor de bandera americano 
•.Morro Castle." • 
Llegó en este buque el noievo Cón-
sul de Alcjico en la Habana, señor Ma-
nuel A. Esteva, acompañado de su es-
posa la señora Calla W. Esteva y de su 
hijo Manuel. 
Pasajeros llegados también en el 
"Morro Castle," son los señores Ger-
mán F. Peñaranda y Frank P. Caba-
lleros, qup desempeñaban los cargos de 
Cónsules de Cuba en Veraeruz y Mé-
rida de Yucatán, respectivamente. 
También son pasajeros del expresa-
do vapor, los señores: Juan Valencia, 
comerciante español. 
Emilio Ruiz, empleado, y Federico 
Poyo, comerciante. 
Amelio Saldaña, haciendado mejica-, 
lio, que viene en viaje de placer. 
Edwin J. Parkinson, abogado ame-
ricano, que vienp; para gestionar varios 
asuntos profesionales. 
Gumersindo Valdés, rico propieta-
rio mejicano, que también viene en via-
je de placer. 
Rafael Ferruella, comerciante cu-
bano. 
Manuel Fernández, comerciante es-
pañol residente en Méjico, que viene a 
gestionar varios asuntos particulares. 
José A. Solo, empleado portorri-
queño. 
Juan Matamala, marino español, que 
seguirá viaje a New York. 
.Dr. Evaristo Díaz, médico.mejicano. 
Baldomcro Marcilla, sacerdote es-
pañol. 
Otro de los pasajeros llegados en el 
ya mencionado vapor "Morro Castle," 
es el' periodista americano Mr. Tilzae-
rald Slocum, que se ha visto obligado 
a abandonar el territorio mejicano 
por haberle sido aplicado el artículo 
33 dft la Constitución de aquella repú-
blica. 
EL "MEXICO" 
Este vapor americano de la ""Ward 
Line," fondeó en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de New York, 
trayendo carga general, corresponden-
cia, 32 pasajeros de cámara dp prime-
ra, 9 de intermedia y 11 de segunda. 
Entre los primeros fíguran los si-
guientes señores: 
Ensebio Villamil, propietario meji-
cano. 
John M. Adié, ingeniero mecánico, 
que Sp dirige a Ciego de Avila. 
Hugh Reil'ly, abogado americano, 
contratista de obras en Cienfuegos. 
R-afael M. de Arozarena, ingeniero 
civil. 
Jules Neclar. comerciante alemán. 
Frank W. Wilkurson, ingeniero 
americano. 
Arthur Monjo, comereiantft ameri-
cano. 
Edmund J. Sulliban. agente de va-
pores, que se dirige a Camagüey. 
Otto Johnkel, comerciante alemán. 
William Turdley, banquero. 
Juan García, comerciante español. 
José M. Barreto, empleado cubano. 
A. Andujar. comerciante. 
EL^MASCOTTE" 
Esta mañana salió para Key West 
el vapor americano "Mascotte," con 
carga y pasajeros. 
Cortesía internacional 
Nota of is iosa 
En la Secretaría de Estado se nos 
informa, con referencia a lo publicado 
por el periódico "El Mundo" en el nú 
mero correspondiente al día de ayer 
respecto a la ausencia en el recibimien-
to del nuevo Encargado de Negocios ad-
ihterim de China del funcionario de 
esa Secretaría, encargado de cumplir 
con los deberes que la cortesía interna-
cional establece, que, de acuerdo con 
el vigente Protocolo, se han dispensa-
do al aludido diplomático extranjero 
las consideraciones oficiales señaladas 
m dicha disposición, sin que entre efllas 
figure, por razón del orden jerárquico 
aceptado la asistencia del Introductor 
de Ministros a la recepción de los Se-
fcretarios de Legación Encargados de 
Negocios ad-interim como es el señor 
Lym, Representante de China. 
NOTAS P E R S I N A L E S 
El Dr. Montalvo 
Repuesto ya de la dolencia que ha 
aquejaba, hoy ha vuelto a su despacho 
de la Subsecretaría de Gobernación, 
nuestro querido amigo el doctor Juan 
Montalvo. 
Lo celebramos mucho. 
Felzi viaje 
A bordo del vapor americano "Mé-
jico," sale hoy para la República del 
mismo nombre, nuestro buen amigo 
el señor Emilio Presa. 
Dicho señor va a tomar posesión de 
su cargo de Vice-Cónsul de Cuba eñ 
la capital azteca. 
Le deseamos un feliz viaje. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el. uso de la 
cerveza, sobre 4odo la de LA TRO-
PIOAL. 
para Párvulos y Niños 
D âr Castoría es no substituto Inofensivo del Elixir Paregóríco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y . 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
El Consejo de hoy 
El Consejo de Secretarios corres-
pondiente al día de hoy se celebra ê  
la Quinta "Durañona,' en Mananao, 
residencia veraniega del señor Presi-
dente de la República. 
• o • 
Las obras del 
jlcantariüado 
Amortización de pagarés 
En virtud del contrato celebrado en 
8Í de enero último, desde esta sema-
na se empezarán a amortizar los paga-, 
rés que fueron emitidos por el Gobier-
no a favor de los señores J. P. Morgan 
y Compañía para el pago de l:is obras 
del alcantarillado y pavimentaeión de 
esta ciudad. 
A los propietarios 
A noticias del señor Alcalde ha lie-
gado que personas ajenas al Ayunta-
miento, titulándose indebidamente 
Inspectores y Comprobadores del -Mu-
nicipio, vienen exigiendo dinero a los 
propietarios por arreglarles la rectifi-
cación del amillaramiento de sus ca-
sas. 
Dicha autoridad ruega a los propie-
tarios y contribuyentes que hagan 
detener por la policía a esos falsos ins-
pectores, para ser acusados ante los 
tribunales. 
Asilo de ios 
Huérfaoos de la Patria 
Donativos recibidos en el mes de 
Junio de 1913: 
Antonio de la Pera, Sobrante del 20 
de Mayo en Chapara, $12-55 Cy.; Ma-
tadero, [18 kilos de carne de cerdo; 
Décima Estación de Policía, 5 libras 
de pescado; Matadero, 58 kilos de car-
ne de cerdo, carnero y vaca; señores 
Crusellas y compañía, 6 barras de ja-
bón amarillo; Dr. Fernández Abren, 
tres pomos de emulsión; fábrica de 
hielo, dos arrobas de hielo diarias; 
la red telefónica, servicio del teléfono 
gratis; las plazas del Vapor y del Pol-
vorín, donativos éemanales de carne», 
pescado, viandas, etc. 
Un matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, EXACTA, ECONOMICA 
El mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
Obrapía 50.-Habana.-Apartado 311 . 
¿ Q u e r é i s 
T e i M ^ 
Cabai 
Larp i Sopeso 3 
CuidacL entonces üieE ol cabello. 
Nutridlo como se debí». Todo cre-
cimiento requiere un̂  nutrición ade-
cuada. E: cabello' ttc autrido 5« 
hiendfe en loo exiwjmo-v vuélv833 
gris antes de ¿iei-̂ po, y se mantiene 
corto y resecc Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del c?-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello de] Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en eU cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso j exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor M Cabello 
del íir, J l y e n 
NO T ^ h £1 CABELLO 
Preparado por el DH. 3.0. ATUH y CIA., XiOvreU, Mass., £. TJ. de A. 
SAN FRANCisCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
Director: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-pHos y extemos. Continúa sus clases de pintura y segrunda enseñanza durante le meses de verano, pudiendo prepararse eu él asignaturas de Segunda Enseñanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-16 Jn. 
tQEGHES 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ^ ) 
PURGANTE 
El IllifO "Fulper" 
Se impone la necesidad de usar fil-
tros para el consumo de agua de Ven-
to en los menesteres de la alimenta-
ción. La frecuencia con que se entur-
bi'd el agua que bebemos obliga a que 
se tome filtrada, según lo indican 
las prescripciones higiénicas. 
Para ello hay que buscar un buen 
filtro y de los varios sistemas reco-
mendados hasta ahora, no sabemos de 
otro mejor que el filtro Fulper. 
La mejor prueba de su eficacia es-
tá en el informe emitido por el Jefe 
de Basteriología del Laboratorio Na-
cional, en el que se expone en la si-
guiente forma las experiencias prac-
ticadas con el filtro 'fulper" y sus 
resultaidos: 
"Previa esterilización de todo el 
filtro , se hizo pasar por él unos seis 
litros de agua del Acueducto de Ven-
to, tomada en una llave de este Labo-
ratorio. 
"Unía vez filtrada el agua, se hicie-
ron siembras con un centímetro cúbi-
co de ella, en placas de agar simple, 
que fueron puestas en la estufa a 37 
grados, durante 24 horas. 
"En diferentes tubos con caldo fe-
nicado de Vincent, se hicieron siem-
bras con medio, uno, dos, cinco y diez 
centímetros cúbicos de dicha agua fil-
trada y fueron puestos en la estufa de 
Arsenval a 42 grados, durante 24 
horas. 
"De la llave del Adudducto de Ven-
to, de donde procedía el agua filtrada, 
se tomó directamente otra muestra, 
realizando con ella las mismas opera-
ciones que con la anterior, en igual 
tiempo e "idénticas proporciones. 
"Cumplidas las 24 horas, se pudo 
contar en las placas de agar sembra-
das con el agua de Vento 800 colonias 
de gérmenes vulgares por 1. c. c. y 
en las sembradas con esta, misma agua 
pasada por el filtro "PuTper," sólo se 
pudieron evidenciar tres colonias de 
gérmenes vulgares por un centímetro 
cúbico, 
"El agua de Vento sembrada en el 
caldo fenicado de Vincent reveló la 
presencia del bacilo "coli comuni" 
desde I c e ; el agua filtrada sembrada 
también en ei expresado medio no 
acusó la presencia de dicho gérmen 
ni en 10 centímetros cúbicos. 
Conclusiones: El filtro "Fulper" 
ha restado al agiia de Vento tomada 
para esta comprobación 797 colonias 
de gérmenes vulgares en 1 c. c. y no ha 
permitido pasar al bacilo "coli comu-
ni" contenido en ella. 
"Es un buen filtro para uso co-
rriente. " 
En vista del anterior informe el Je-
fe Local de Sanidad, doctor López del 
Valle, ha declarado oficialmente que 
el "Fulper" "es un buen filtro." 
Poco hemos de decir nosotros que 
convenza en- mayor grado que el in-
forme técnico del Laboratorio y la de-
elaración de la Jefatura Local de Sa-
nidad. 
Creemos, pues, prestar un buen ser-
vicio a la salud pública recomendan-
do el filtro "Fulper," que se expen-
de en la locería y cristalería de Te-
niente R̂ y 26. 
Suicidio de 
un comerciante 
Manzanillo, julio 7; las 7'50 a. m. 
Ayer a las once de la noche en su 
morada se suicidó, disparándose un 
tiro de revólver el acaudalado comer-
ciante banquero don José Domínguez 
Muñiz. 
A la una de la madrugada falleció, 




EL SEÑOR ANIDO GROSO 
El Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, señor Emiliano Anido Groso, 
nos comunica que por Decreto fecha 
26 de Junio próximo pasado, ha sido 
nombrado por el señor Presidente de 
la República, para el cargo expresado. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
ASOOIACrOX DE LA l 
' PRENSA MEDICA 
La Asociación de la Prensa Médica 
de Cuba celebrará Junta General a las 
Ocho y treinta de la noche de hoy 7, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84. 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-60 ¿Sh&b SfcáSfe Droguería SARRA 
^J?^ Farmacas 
En la enTermeflad y en la pnslin 
ge conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si as buéna la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Qne consiste en destruir^el microbio'de'la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número.4 
Por E s o C u r a T a n P r o n t q 
Y De M a n e r a J a n R a d i c á l 
Lo místno la ¡ blenorragia^aguda ^qUéTla 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente .tenga que abandonar sus ocupaciones., 
Oratls.-Pidan ra SYRGOSOL^ 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte grátis la compañía. 
Enseña a conocerlos síntomas de 
la., blenorragia, a destruir el 
microbio que; la produce, 
y ^ a | evitar' el contagio/ 
SE «EMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del ~ "Syrgosor* SarrS, 
Johnson, Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
C 2254 alt. 5 Jl 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n Frasco , á $ O-80 
P o r 4 F r a s c o s . á $ 0 - 6 4 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B 1 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
s/ i . üupasqnler 
Drosuería SARRA 
FABBICÂ rJt 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
C 2193 alt. 7 Jl 
Indiscutible superioridad so 
bre todos los purgantes, po 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John, 
son. Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
¿¿ 
P 2270 
M l i n O en ex i s t enc ia , T O R N O S , T A L A D R O S , F R E -l y i U u S A D O R A S , P i e d r a s a u t o m á t i c a s , P i e d r a s p a r a 
afi lar barrenos , S e g u e t a s R e c o r t a d o r a s , C h u c k s , F r e s a s S o p o r t e s 
p a r a c u c h i l l o s , etc., de l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s c o m o " L e b l o n d " 
y "Porter" etc. A c e r o p a r a a l tas ve loc idades . -
C A L D E R A S y m á q u i n a s de v a p o r m a r c a " L E F F E L " 
B O M B A S " Q O U L D S " s e n c i l l a s y tr iples para p o z o p r o f u n d o 
B O M B A S " P Y R A M I D " las m á s ef icaces y e c o n ó m i c a s 
M O T O R E S " N O V O " de g a s o l i n a y a l c o h o l . = = = 
B O M B I L L O S A . E . G . de f i lamento m e t á l i c o i rrompible . 
PIDAN P R E C I O S A 
J . R B E R N D E S Y C a . 
C U B A 6 4 . - - A P A R T A D O 5 W . . . . T E L E F 0 N 0 S A - 3 0 2 8 y A - 6 7 2 5 . 
CAGIIÍA CUATRO /ÍABTO LA IfAlffFdA.—»diei¿•, do la tarde.— ûilo 7 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
UNA COMISION 
ría oomisión de veteranos de los 
WáUdos de la guerra declarados ce-
^ntes en distintas Secretarias, estuvo 
Vov en Palacio a pedir al señor m -
Idente de la República la reposición 
le d̂os. no (habiendo podido realizar 
mis deseos por hallarse ausente el 
general Menocal. 
Secretaría de Gobernación 
TN'FORjMANDO 
En la protesta que desde Santo Do-
mingo dirigieron por telégrafo el día 
20 de mayo último los señores Que ved o, 
Fernández, León, Regueira y Núñez, 
viajeros del tren descendente ^ de los 
Ferrocarriles Unidos con pasaje para 
Cruces y Cienfuegos cuya combinación 
no pudieron realizar ese día viéndose 
por tanto obligados a pernoctar en 
aquel pueblo; el señor Administrador 
de la The Cuban Central R'ys ha in-
formado con fecha 12 del mes ppdo. 
a ia Comisión de Ferrocarriles que la 
causa de no haberse efectuado la ex-
presada combinación se debió a que 
debe llegar 4Í referido tren descenden-
te a Santo Domingo a las 2 y 18 minu-
tos de la tarde, no lo verificó hasta 
las 7 y 41 minutos de la noche, o sea 
con un atraso de 5 horas y 23 minutos; 
estando prescripto para estos casos se-
gún reglas dictadas por la propia Co-
misión en 6 de enero de 1910 que la 
espera del tren retrasado no exceda de 
tina hora, concediéndose una gracia de 
eunstancias. Al trasladar dicho infor-
me la Comisión de Ferrocarriles mani-
15 minutos más en determinadas cir-
fiesta a este Centro que el asunto será 
nuevamente objeto de estudios para 
adoptar sobre el mismo la resolución 
que sea procedente. 
Ignorándose el domicilio de los in-
teresados, se les notifica la anterior re-
solución a su queja por este medio de 
publicidad. 
¿A SUS PUESTOS 
Con motivo de haberse hecho car-
go hoy nuevamente de la Subsecre-
taría de Gobernación el señor Mon-
talvo, han ocupado sus destinos en 
dicha Secretaría los señores Calixto 
Enamorado y Carlos Manuel Quin-
tana, Jefes de la Sección de Orden 
•̂blico y Corrección y del Negocia-
do de Orden Público, respectiva-
mente. 
QUE SE INYESTIOUE 
A la Secretaría de Hacienda y a 
la Comisión de Ferrocarriles se les 
traslada escrito de los señores Gar-
cía y Hermano, del comercio de 
Cienfuegos, pidiendo que se investi-
gue la legalidad de la actual conce-
sión del Ferrocarril de Júcaro a Mo-
rón, debiendo ser reducidos a un 50 
por ciento los tipos de pasajes y fle-
tes, cosa que no se ha verificado, 
perjudicándose así grandemente los 
intereses del comercio. 
QUE SE PRESTE AUXILIO 
A los Alcaldes Municipales de Ala-
cranes, Bolondrón. Pedro Betan-
court, Jagüey Grande, Manguito y 
Cienfuegos se les ha dirigido oficio 
interesando presten los auxilios ne-
cesarios a la comisión oficial de des-
lindes y replanteo de la Ciénega de 
Zapata, cuya jefatura asume el se-
6dr José Primelles, estando autori-
zado dicho señor, así como las de-
más personas que forman la Comi-
sión, para portar armas, 
UNA NOTA 
A la Dirección General de Gomu-
nicaciones se traslada, para informe, 
Qn escrito documentado de la Se-
cretaría de Estado sobre una nota 
recibida por la Legación de la Re-
pública en Washington, relacionada 
fcon un proyecto de tratado para el 
cambio de bultos postales con Gua-
temala. 
. QUEJA 
Al señor José T. García, Presiden-
te de la Cámara de.Comercio de Ma-
tanzas, se >l.e traslada escrito de la 
IMrección General de Comunicacio-
ties informándole respecto a su que-
ja por deficiencias en el servicio de 
h Red Telefónica de aquella ciudad. 
Consígnase en dicho informe que se-
íía necesario efectuar un gasto de 
Importancia para mantener en buen 
estado la Red, lo que no procede por 
estarse corriendo los trámites para 
cacarla a subasta, estimándose exa-
gerados los perjuicios que se alegan, 
pues las deficiencias de instalación 
han sido contrarrestados por es-
íuerzos de los empleados de aquel 
servicio. 
CRIMEN 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta a la Secre-
taría de Gobernación, de que Miguel 
]barra dió muerte con arma blanca 
al mestizo Luis Villela, talabartero 
Uel establecimiento del Sr, San Gil. 
El hecho ocurrió en Sancti Spíri-
lus. y el autor se presentó en la je-
fatura de policía confesando el cri-
ni en. 
PROTESTA 
La minoría liberal del Consejo 
provincial de Santiago de Cuba, 'ha 
.dirigido a Ir. Secretaría de Goberna-
ción un escrito de protesta por ha-
berse puesto en vigor los Presupues-
tos del anterior ejercicio. 
Secretaría de Agricultura 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha pasado una circular a los Jefes de 
loe distintos departamentos de la mis-
ma sobre la puntual asistencia de los 
empleados a las oficinas y haciendo 
responsables a dichos Jefes de los per-
juicios que sufra la Administración 
con dicha falta. 
REORESO 
Esta mañana regresó de Santiago de 
Cuba, el Director de Agricultura, se-
ñor Luaces, que fué a visitar la Gran-
ja Escuela Agrícola de Oriente. 
Municipio 
PESCADO OCUPADO 
Con noticias el Jefe de la Sección 
de Gobernación, señor JTuan A, Roig, 
de que en la noche de ayer se trataba 
de introducir en los Mercados dife-
rentes cantidades de pescado cuya 
venta está prohibida, se personó auxi-
liado de los Inspectores Armando 
Reyna y Carlos Martín Morales, en la 
Estación Terminal, y procedió al re-
conocimiento de todo el pescado que 
venía para esta capital ocupando vein-
te y seis cajas de pescado cuĵ a ven-
ta está prohibida por no tener el peso 
necesario, las que fueron decomisadas 
3' remitidas a los Asilos Diurnos, 
Huérfanos de la Patria, la Misericor-
dia. Ancianos Desamparados, Casa de 
Beneficencia y Hospitales, 
Las cajas venían consignadas: 
G a Gregorio Gómez; 2 a José Gon-
zález; 7 a José Pulido; 7 a Aurelio 
García; 3 a Villar Senrra y Compa-
ñía; 1 a Rodríguez y Parapar. 
Con el acto de ocupación levanta-
da, se ha dado cuenta al señor Alcal-
de para la imposición de la multa co-
rrespondiente. 
EMBARCACIONES DETENIDAS 
El mismo Jefe, señor Roig, con no-
ticias de que en el río Almendares 
existían algunas embarcaciones sin ha-
ber pagado la contribución correspon-
diente, se constituyó en dicho lugar, 
acompañado de varios inspectores y 
del Subdelegado de Marina, señor 
Luis Vignier, procediendo a dejar de-
tenidas a la disposición del señor Al-
calde, las siguientes lanchas: Cleve-
land, folio 2727; Moka, Bella, una sin 
que se sepa su propietario; el remol-
cador Jaimajiita, un bote o balandro 
denominado Hilda, de los hermanos 
González; un bote del señor Francisco 
F'igueras y la lancha Gaunett, propie-
dad de Paulino Díaz, las que queda-
ron custodiadas por el señor Luis Vig-
nier. 
También detuvieron un bote propie-
dad del señor Francisco Pigueras, que 
era manejado por Baldomcro Gutié-
rrez, 
OBRAS SIN LICENCIA 
Los Inspectores Reina y Morales 
paralizaron unas obras que estaban 
realizando sin licencia, en la calle I, 
número 6̂ ), propiedad de los señores 
Fernández y Compañía. 
El igeneral Freyre contestó a la Co-
misión que tenía en estudio su peti-
ción, la cual pensaba resolver en 
breve. 
EXPEDIENTES RESUEI/TOS 
Con motivo de haber quedado reor-
ganizada ya la Comisión del Servicio 
Civil, el Alcalde llia remitido a la mis-
ma varios expedientes instruidos con-
tnai empleados, en los cuales ha dicta-
do esta autoridad sp resolución defi-
nitiva 
En esta semana se resolverán los de-
más expedienites en tramitación, 
LOS CAPBS-OANTANTES 
Esta mañana estuvo en el Aynnta-
nvi'.rto una omUiun ¡i: dueños de 
café,r situados en la Zana de Toleran-
cia. 
Era su propósitp solicitar permiso 
del Alcalde para poder tener abiertos 
sus establecimientos de^ués de las 
doce de la noche. 
La Comisión n0 pudo ver al general 
Freyre, por no ser hora de audiencia. 
Se le ha citado para mañana. 
ENTREVISTA 
Una comisión de alumnos gradua-
dos de Construcciones Civiles en la 
Escuela de Artes y Oficios, visitó en 
la mañana de hoy, al Alcalde, para 
reiterarle su petición de que se admi-
tan los planos y proyectos por ellos 
firmados que se presenten en el Ayun-
tamiento. 
Fntiendc esa Comisión que los gra-
duados en la referida Escuela, están 
habilitados legalmente para firmar 
como facultativos los planos y proyec-
tos de obras. 
LOS CAFES 
El señor Alcalde Municipal, ha con-
cedido permisos para que puedan estar 
abiertos después de las doce a los 
safes situados en Monterrate 71, Mura-
lla 90, O'ReiHy 99, Monserrate 151, 
Bernaza 72. Amistad 136, Obispo y 
Zulueta, (Albisu), Mercado de Colón 
lo y 16. San Miguel 2, Obrapía 109, 
balud 96, Ancha del Norte 271, Monse-
rrate 81, Mercado de Tacón 15, Merca-
do de Colón 13 y 14, Bernaza 2 v Pra-
do 1, 
Y ha negado permisos solicitados pol-
los dueños de loa establecidos en San 
Isidro 94, San Isidro 96, San Isidro 
98, San Isidro 13, Cuba 147 y Da-
mas ol: por estar situados dentro do 
ia Zona de tol«rajjcî  
MULTAS 
Han sido multados por infracción de 
la Ley del Cierre los señores Andrés 
Vázquez y Rodríguez, Francisco Ro-
dríguez, Celedonio Díaz, Baldomcro 
Fernández, Hermenegildo Fernández, 
Manuel Reinante, Roque y Corrales, 
Constantino González, Paulido Alva-
rez, Juan Demás; por no tener la li-
cenc iadíe shr etaoinshrdletshrdro 
cencía del establecimiento a la vista 
el señor Juan Demás y Antonio Fer-
nández, por elaborar helados sin licen-
cia los señores Manuel Bonzán y Fran-
cisco Navarro, 
A los contribuyentes 
Hoy se ha puesto al cobro en el 
Ayuntamiento el impuesto sobre pa-
tentes de alcoholes correspondiente al 
ejercicio de 1913 a 1914. 
La recaudación se efectuará todos 
los días hábiles de 7 a 11 de la ma-
ñana. 
El plazo concedido para satisfacer 
esa contribución sin el recargo de la 
doble cuota, vencerá el día 5 de Agos-
to próximo. 
Sépanlo los contribuyentes. 
LA G R A N F o F f i A N T 
Debido al donativo de Pepín Rodrí-
guez, las obras del edificio de la Gran-
ja, que estamos construyendo en Lm-
yanó, han adelantado bastante; poco 
nos queda para terminarlas. 
Ya están colocadas las puertas y 
ventanas de todo el edificio, se hau 
repellado todas las paredes, se están 
terminando los servicios saniaarios y 
los fogones. Ya se ha colocado la es-
calera que conduce a las amplias azo 
teas del edificio. 
Aquella barriada ha tomado gran 
impulso; las calles limítrofes empie-
zan a tener aspecto más agradable con 
los numerosos edificios que por allí se 
levantan a diario. 
Muchas personas acuden a la Gran-
ja con el objeto de admirar la obra 
que con esfuerzo inaudito levantamos 
en Luyanó. Pronto se comunicarán 
por una calle hermosísima la Víbora 
y í/uyanó. 
Sólo nos faltan los pisos, algunas 
/verjas de hierro para dar fínitiva a 
todo el edificio. 
Tenemos la convicción de que pron-
to, muy pronto, se inaugurará la 
Granja de Verano para Niños Po-
bres, 
DR. M. DELFIN. 
l o i v g í n e s 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A, 2666, TeJég. Teodomiro. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archlcofradía de la Guardia de Honor 
En la tarde <le ayer tenniníuron los cul-
tos tributados al Corazún de Jesús por la 
Archi-cotfradla de la Guardia de Honor es-
taiMeclda en la iglesia de la Merced. 
Muy satisfecha deben de estar la Di-
rectiva de 'la Congregación y su director 
espiritual, el P. Agustíai Urién, por el éxi-
to obtenido. 
El ejercicio del triduo resaltó (hermosl-
siíno, riéndose en el tempilo gran número 
de familias distinguidas, entre las cuales 
figuraban las de los miemíbros de la Di-
rectiva de la Congregación, 
En la mañana de ayer, después de la 
misa de comunión, a la que asistieron 
casi todas las asociadas, tuvo efecto la 
(gran festividad. No creemos que se ¡haya 
celebrado en el íiermoso templo otro acto 
Hue revistiera mayor solemmldod. El aJ-
tar mayor ofrecía un goípe de vista es-
pléndido, contritbuyendo a ello la Hnmi-
nación eléctrica, las flores, los detalHes ar-
tísticos y el oro de los tapices. 
El P. Urién, encargado del sermón, estu-
vo inspiradísimo. 
El coro, sobresaliente, justo es reamo-
•oerlo así en honor del profesor señor Sau-
rí, que lo dirigía. 
Por la tarde se llevó a cabo la procesión 
con el Santísimo Sacramento por el inte-
rior del templo, haciéndose la reserva so-
lemne después de cantado el "Tantum 
Engo" por los PP. Paúles y el Inmenso 
concurso de fieles que allí se había con-
gregado. 
U M ü o t i r i n a Par ís 
En todos los casos de la vida el 
término medio, es mejor, es decir que 
taoto afea la excesiva gordura como 
la exagerajda delgadez. Los extremos 
so tocan, pero hoy día está la esbeltez 
de las líneas al alcance de todos aque-
llos que quieran someterse a un tra-
tamiento inofensivo y práctico. Nos 
referimos al uso de la Osidotirina Pa-
rís, el gran enflaquecedor que tonifi-
ca al mismo tiempo; y la experiencia 
ha comprobado la eficacia de la Osi-
dotirina. 
Este es un verdaero específico con-
tra la obesidad y la ifiujer t:obre todo 
que va perdiendo esbeltez y Gesrfigu-
raudo su cuerpo, con la exagerada 
gordura a que nos referimos, debe 
probar estas afamaidas pildoras gra-
jeificadas y tomarlas con fe hasta lo-
grar el resultado deseado. 
Este es un buen consejo que damos 
a la humanidad para ser siempre ele-
gíinte y gozar de buena salud. 
P R O F E S O R 
Clases <Je primera y secunda EBa«ft«nM 
mercantil y preparación para carreras m 
pedales, por un profesor titular, & demt 
cilio o en su casa particular, San 
Cael nú •'. 143, altos. 
DE PROVINCIAS 
PINAR D E L RIO 
DE REMATES 
Julio 1. 
Tocan a su fin las rentas de tabaco en 
matules í>or los vegueros y aparceros, a 
los colonos y comerciantes en rama. En-
tre los que más se han distinguido por la 
cantidad comprada, figuran los señores Pío 
Vidal Díaz, Vicente Gutiérrez, Pedro de 
Celis, José María L6pez, Alfredo Pila, Fé-
lix García y Enrique Camejo. 
Siguen sin interrupción, a pesar de las 
grandes liluvlas que hace días vienen ca-
yendo, las esicogidas para la selección de 
la hoja, que a pesar de lo ateundante de 
la cosecha y de los buenos precios que ha 
alcanzado (de veinte a veinticinco pesos 
quintal) poco le ha rendido económica-
mente a sus cosecheros, pudiendo decirse 
sin temor a equivocación que es un año 
pésimo para los mismos. Consecuencia 
de esto fueron los grandes costos que en 
jornales, cujes y casas de curar tabaco, 
tubieron que hacer en su oportunidad, por 
haberse heciho las siembras todas a un 
tiemipo, unido al poco rendimiento en ©1 
peso de la hoja, por ser año de muchas 
lluvias. 
Varias casas de esa capital que tienen 
negocios de tahaco, han mandado sus com-
pradores, en su mayoría a ver, pues pocos 
han sido los compradores: Máximo Estén, 
Selgas y Compañía y Manuel Lazo, De 
los precios pagados por estos señorea, na-
da se sabe por guardar absoluta reserva 
los vendedores. Sin embargo puedo infor-
mar, según la opinión de autorizados ve-
gueros, que los precios ofrecidos por los 
almacenistas dejan mucho que desear, es-
to unido al poco rendimiento en alases de 
la hoja, será consecuencia de que existan 
lotes que no cubran él costo. 
Es deplorable el estado de la Carretera 
de Guane a La Fe. Sólo quedan baches y 
alcantarillas rotas, de aquellos trozos de 
mala carretera que tantos miles de pesos 
costaron en UenKpos de Mr. Magoon. 
Mi saludo por medio de estas líneas a 
las simpáticas señoritas Alicia Gómez y 
Librada Rodríguez, a su regreso de su via-
je de recreo, saludo que hago extensi/vo 
a Rosairio, hermana de la última, vecina 
del ipueblo de San Luis, a la cual le de-
seo grata permanencia en ésta. 
EMANTJEL, 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Julio 3. 
2,000 pesos sustraídos. 
Con noticias de que la oficina del Royal 
Bank of Canadá en esta cáudad, en un di-
nero procedente de New York había nota-
do lo íalta de dos mil pesos, tratamos de 
averiguar lo que hubiese de cierto. 
Del resultado de nuestras investigacio-
nes podemos informar lo siguiente: 
Que en la mañana del lunes último y 
por conducto de la Administración de Co-
rreos de esta ciudad, quien a su vez lo re-
cibía de la de la Halbana y esta de Nueva 
York, lletgó a la sucursal del Banco de Ca-
nadá una Importante suma de dinero en 
billetes, en varios sobres, que, como en 
distintas ocasiones, le remitía la oficina 
VALE UN OJO DE IA CARA 
Esta frase se la oímos pronunciar a uno 
de nuestros médicos más reputados, re-
firiéndose a la fórmula para la curación 
del asma que acaba de darse a conocer 
en Alemania, 
Con eUa se toan curado radicalmente 
mucíhoB enfermos que se creían Incura-
bles. 
¡Esa fórmula ha sido traída a la Ha-
bana por un antiguo enfermo y ha semri-
do para ¡preparar el Sanahogo, medicina 
que recomendamos a todas las personas 
que deseen no aliviarse del asma, sino cu-
rarse pronto, muy pronto, casi Inmedia-
tamente. 
El Sanaíhogo se vende en su depósito el 
crisol, noptuno esquina a manrique, y en 
todas las farmacias.. 
C 2198 1-7 
COMUNICADOS. 
G R A N 
S U B A S T A DE P R E N S A S 
AVISO AL PUBLICO 
El día 10 del corirente, a las 12 J «edna. 
se efeotuao-á una gran 
das, procedentes de empeños. Jodo el que 
qui¿m poseer una prenda barata, desde la ¡STtJSm a la más modesta, acuda da-
cho día a 
"LA HONRA13EZ" 
de Hermógenes González y O*. Monte 80) 
Habaua. C 223o 
de dicho Banco establecida « J g g * y g ¡ 
Que al procederse a la apertura de ios 
sobres v conteo del dinero que encerra-
ban mismos, se notó la falta de * can-
tidad de dos mil pesos, por lo que, la re-
ferida sucursal, en la creencia de <|ue po-
día ser un error de la oficina de donde 
se le remitía, cablegrafió en seguida dán-
dole cuenta de la falta de los dos mil pe-
sos, contestándole ésta inmediatamente ra-
tificándole el contenido dea dinero remitl-
^La Administración del Banco dió cono-
cimiento en seguida de lo ocurrido a la 
Administración de Correos y ésta a su 
vez a la Dirección General de Comunica-
ciones, quien ha solicitado el envío del 
sobre del que se sosipeciha toan sido sus-
traídos los dos mil pesos de referencia. 
El dinero, como antes decimos, venía 
en distintos sobres, perfectamente lacra-
dos y de uno de ellos, se deduce han si-
do sacados los dos mil pesos; con tanto 
cuidado y maestría que apenas si se no-
ta la alteración sufrida, la cual se advir-
tió por la parte en que estaba lacrado el 
sobre, que mostraba huellas d» haber si-
do abierto y adherido de nuevo el lacre al 
sobre con goma. 
Es de esperar que la Bireoción General 
de Comunicaciones abra en s»guiria una 
minuciosa Investigación encaminada al es-
clarecimiento de este escandaloso hedho. 
Los sobres conteniendo el dinero Hela-
ron el sábado en la noche a la oficina de 
correos de esta ciudad y allí permanecie-
ron hasta el lunes por la mañama que fue-
ron entregados por ser el domlwgo día 
de descanso para los carteros. 
X. 
Centro Astnriano 
• E L A HABANA 
Secretaría 
{Subasta para obras de reparaciones) 
Se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
nes en el pabellón de la "cocina," de 
la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de condiciones y 
modelos de proposiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, dándose, 
además, en ella y en la Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten hos señores postores. 
Las proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Quinta Covadon-
ga basta las nueve de la mañana del 
día 18 del corriente, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
G. R . Marqués . 
C 2258 6d-6 lt-7 
DOCTOR GALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS, 
Consultos de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Especial pana loe pobres de 5*4 a I 
I I » l - J n , 
A V I S O S R E L I G I O S O ^ 
Iglesia de Nuestra 
Sesera de la Caridad 
MANRIQUE Y SALUD ^ El liuifts, 7 del actual, comenzara, u vwna a Nuestra Sefiora del Carmen t tan a sus devotos, ' ia»U El Párroco y la Camarera. 
S0S9 ¿Tn-6 9} 
BAYOS X 
CORRIENTES DE AlTulRECUENtrt, 
y otras aplicaciones eléctricas, para ia Cu 
ración de la PIORREA Al̂ VEn' 
I.AR o GINGIVITIS EXPULSl! 
VA, (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra 
tadas eficazmente por los mejores méto! 
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to 
das sus variedades. 
CONSULTAS GENERALES de 8 a í 
Consultas y operaciones especiales pa, 
ra niños, de 2 a 4. 
' ' GABINETE DENTAL = ^ 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Núm, 76. ^ * 
7382 26-21 Ja. 
MANIN 
Estia acreditada casa debe su fama a log 
Inmejorables productos que expende; aca-
ba de recibir el sin rival vmo de mesa Rio. 
ja Añejo, que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Amontillado Solexa, 
%7¿ó0; Valdepeñas -̂OO; Fabes de k 
Granja, Jamones, Lacones, Pimentón fino; 
dulce y picante en latas de medio kilo y 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Qu¿ 
so Cabrales, Sardinas en Salmuera, Lon. 
ganiza curada a $1-00 libra; Vinagre d« 
manzana. 
OBRARIA NUM. 90.—Teléfono A-5727. 
4m-6 4t-7 
C 2273 4d tí 41-7 
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i 
A PRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
,UNICOS IMPORTADORES 
g:pedroariass.enc. 
TENIENTE REY 26 HABANA. 
IIIMMIltHllUMtnHIlItMIHIllHM 1IIIMU1 
C 2036 alt. 1516 
C 
C 2269 alt. 
t í 
« l ^ U N A V I D A F E U Z T C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA •o 
©rogueri 'a SARRÁ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 7 de 1913. 
PAGINA CINCO 
E L H O M E N A J E A M O N T O R O 
(Continuación.) , 
rantidades recibidas hasta la feciha y 
d^Sitadas en la Casa de Banca de los 
6eñores N. Gelats y Ca. _ 
En oro español 
Suma de la recaudación anterior ? 24,347-10 
Manuel Ajuria 
\rturo Primelles 
\urelio l íevia 
Manuel Fernández Guevara. 
Pagenio Sánchez Agramonte. 
i'ecpoldo Cando 
¿cmingo Méndez Capote. . 
Manuel Despaigne. . (. . • 
y: periódico '"El Día' . . . 
Francisco Zayas y Jiménez 
Dr' Elíseo Giberga 
Joaquín Gumá y Ferrán. . . 
francisco Díaz Garaigorta. 
Tacobo Patterson 
Leandro Mejer y Díaz Albertini 
\lberto Grillo y Porto. . . 
GuiUermo Bonet y García. 
Pedro Várela y Nogueira. . 
Benigno Diago y Ayesterán. 
josé Pedro Roig 
\iitonio Arocha Colombo. . 
Juan Antonio Ramírez. . . 
Fumagally e Hijos. . . . , 
M;guel Nadal Benítez. . . 
í;n Veterano de la Independen 
cia 
Ernesto G. Figueroa 
GuiUerano Carricaburu. . . . 
Pedro P. Diago 
Emilio Alfonso Espada. . , 
Saturnino Parajón Amaro. 
Alberto R. Ruz 
Antonio J . Martínez. . . . 
Felipe Bobigas 
Francisco Suárez Gaiván. . 
Luis R. Mestre 






































Fernández, Valdés y Ca. . 
Alvarez, García y Ca. . . 
Veiga y Ca. 
Menéndez y C a , S. en C. 
Martínez Suárez 
T. Prendes y Ca 
Vicente Suárez y Ca. . . 
Pons y Ca 
Tuo Lled Sine • 
Esteban Hernández. . .. 
Vda. de Aedo U. Núñez. . 
Vicente Abades y Ca. . . 
Matalobos y Sobrinos. . . 
J . Mercada! y Hnos. . . . 
S. Benejam 
José Chao 
Estín y Cot 
Cesáreo de la Fuente. . . 
Calixto Tañé 
Antonio Borrego 
Armón Child y C a . . . 
Menéndez y Hno. . . . 
S. Beneján 
Vicente Abadi y Comp. . . 
OI Lord 
Rafael Amasvicar. . . . 
Martínez y Crespo. . . . 
Hilario Llana 
Lourino Hermanos. . . . 
Miguel Díaz 
Eduardo Abreu 
José López Rodríguez. . 
Enrique Núñez 
W. A. Merctiant 
Manuel Gómez Petit. . . . 
José Veola 
Eloy Martínez 
Francisco Angulo. . . . 
Gustavo Angulo 
Bvan Griffith 
Alvarez, Valdés y Ca. . . 












































Pumarlega, García y C a 
Ferrara y Carrión. . . . 
Jesús Martínez. . . . 
García, Tuñón y C a , . 
Agustín Revuelta. . , 
Nazábal. Sobrino y Ca. . 
Izaguirre, Rey y Ca. . 
J. Menéndez y Ca. . . 
Ramón R. Campa. . . 
Suárez, Infiesta y Ca. . 
José G. Rodríguez y Ca. 
F. Gamba y Ca 
Arrojo y Alvarez 
González, Maribona y Ca. . 
Fernández y Rodríguez. . . 
Prieto, González y Ca. . . 
Rafael Bango 
Juárez y Lamuño. . . . 
Atanasio García y Sobrino. 
Fargas y Comp 
Pascual Baldwin 
Amado Paz y Ca 
Rogelio Muñoz 
Caanporredondo y Hno. . . 
F . Bermúdez y C a , . 
Celestino Fernández. . . . 
Peón, Muñíz y Ca 
Suárez y Rodríguez. . . . 
Fernández y G o n z á l e z . . . . 
Martínez, Castro y Ca. . . 
Rodríguez, González y Ca, 
Escalante, Castaño y Ca. 
Sáncíhez y Rodríguez. . . 
González Hnos 
Pernas y C a 
Cándido Fernández. . . . 
García y Fernández. . . , 
Celso Pérez 
Soliño y Suárez 
Sobrinos de GvSmez Mena. 
Emilio Menéndez. . . , 
Gonz&lez, Garda y C a . . 












































Maximino Fernández y Ca. . . 
Pérez y González, S. en C. . . . 
Solares y CartaTlo 
R. García y Ca 
José García y C a 
Gutiérrez, Cano y C a . . . . 
Pernas y Menéndez 




Jesús Fernández y Ca 
Benigno Herrero ^ 
Menéndez, Rodríguez y Ca. . . 
Fernández y Ca 
Domingo F . Prieto 
Vicente Loríente 
Martín F . Pella y Ca 
Gómez, Piélago y C a . . . . 
Alvaré, Hno. y Ca 
Huerta. G. Cifuentes y Ca. . . 
Cobo, Basoa y Ca 
Huerta, Cifuentes y Ca. . . . 
Sebastián Perea 
García, Tuñón Pérez y C a . . 
Valdés, Inclán y Ca 
Angulo y Toraño, S. en C. . . . 
Sánchez y Mosteiro, S en C. 
Fernando López, S. en C. . . . 
Castaños, Galíndez y C a . . . 
Valle y Castaño, S. en C- . . 
Díaz, Gutiérrez y Ca. . . . 


































Anuncios Var ios 
SUMA T O T A L E N O R O . . . $ 34,689-00 
En oro americano 
Suma anterior $ 1,130-25 
Perocariles Unidos 1,000-00 
Suma hasta la fecha - $2,130-25 
E l Tesorero General, 
Marqués de Esteban. 
Habana, 5 de Julio de 1913. 
PAR*. RESFRIADOS 
¿15£N JABON r 
" L ñ F L O R " 
HI£L R£ VACA 
¡ ¡ ¡ L O Z A Y C R I S T A L E R I A A COMO LA P A G U E N ! ! ! 
SE HACE un último llamamiento general a los dueños de Hoteles, Fondas, Restauranes 
casas de familia, vendedores ambulantes y a todos los que quieran comprar = 
C R I S T A L E S Y L O Z A A M E N O S D E S U C O S T O E N F A B R I C A , para 
que concurran en seguida, cuanto antes, a los últimos días de la LIQUIDACION de 
" L A MODERNA MARIPOSA" Vi l legas 61, entre Obispo y O b r a p í a . 
¡ T o d o a l b a r r e r ! ¡ T o d o a r d i e n d o ! ¡ T o d o e n g r a n g a n g a ! 
HAY QUE ACABAR EN SEGUIDA con lo que queda. Recuerden que muchos han 
comprado en estos dias por un PESO lo que vale ocho o nueve pesos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
¡ U l t i m o s d í a s ! ¡ U l t i m o s d í a s d e l a s g r a n d e s g a n g a s ! = 
C 219€ alt. 3-2 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son s íntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupac ión mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A del Dr. HUXLEY 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M ^ C E U T I C A L C O . , L t d . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea, La mejor de todas. Conserva el cabello ea ra brV 
Ü&ntez primitiva. De renta: en el Depósito General, á $2-50 el Estncne. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON 8ANCHEZ. 
1872 1-Jn. 
E Q U I P A J E S 
44 E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A NUTVf. 116 
L - U I S 
X E U S F O N O A > 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
GRAN fabrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
so equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato p e en ninguna otra casa. 
N A . / S | > H A B A A . 
C 2185 alt. 13-2 
m ,f=])jg 
!VcL está en peligro! 
1Í00 1-Jn. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 .60 cents-
Por 4 beteUas. ... S 0 .48 „ c] u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
Mientras no tenga la documenta-
ción de su despacho debidamente 
resguardada en una de las nuevas 
Cajas de S e g u r i d a d " A R T M E T A L " 
Son de acero, prueba de incendio 
y robo, pesan y cuestan la tercera 
parte de una Caja de Hierro, y tiene 
triple la capacidad 
CONTIENEN ARCHIVEROS APROPIADOS 
PARA TODA CLASE DE PAPELES Y LIBROS 
Usadas por las principales casas de la Habana. 
Pida catálogo de estas C A J A S , asi 
como el de Muebles, Máquinas de 
Escribir REMIGTON, Máquinas 
de Calcular " T I M " , Papeleras y 
Efectos de Oficina en general. 
Frank G. Robins Co. A N A . 
C 2239 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L E S T O M A G O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
VINO PEPTONA BARNET 
• O AMOS KXTTO Drooueria S A R R A v Karmaoi^ 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRABE MARK "MAG" CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 5 5 1 
AGOSTA 35 . c - J ' GLYNN 
7867 Í6t-J1-
H I S T O R I A 
CINEMATOGRAFICA 






^ | nN£UPERA&LE ' | 
F l P l K T o & o 
LOS HVJORCV, 
O Í S 
HABANA 
C 2271 
F O L L E - T I N 89 
L A C A S A 
DE IX)S 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cenantes, 
Qaliano número 62. 
CContinOa) 
,;alo. Todos supusieron en la casa 
'i11'' había acaecido algruua desgracia, 
.v Lotario, que regresaba de su acos-
tumbrado paseo matinal, se lanzó por 
jM corredor, seguido de Beata, detrás 
a cual corrieron todos los criados. 
Gotario alejó a éstos, y entró con su 
nenoana en la habitación de su hija, 
cerrando la puerta detrás de sí. 
—¿Qué es lo que pasa?—preguntó 
Gotario, que no quiso dar crédito a 
JJa ojos 'al ver a la princesa Tecla, 
de pie. con la mirada fosca y la tez 
arrehatad}¿ por la cólera. 
H*y que advertir que la princesa 
había excusado de asistir al al-
muerzo pretextando una horrible ja-
queca. El la fué la que contestó con 
acento imperioso a la pregunta de 
Lotario. 
—Me voy y quiero llevarme a mi 
nieta: esa fámula grosera se opone a 
ello. 
—No he olvidado k hora de la mar 
cha de Vuestra Alteza y me disponía 
a llenar mis deberes con ella, así es 
que rae ha sorprendido mucha ver, 
delante de la escalinata, el coche ya 
listo. ¿Se ha adelantado el v ia je? . . . 
Vuestra Alteza, al tomar un tren que 
precede al que había designado, me 
exponía a que no ocupara el sitio 
que me corresponde como jefe de es-
ta casa, o se exponía a sí misma a la 
injuriosa e injusta sospecha de que-
rerse aprovechar de mi ausencia pa-
ra llevarse a Leonia sin contar con-
migo. Por lo menos, era preciso dis-
cutir conmigo la posibilidad de que yo 
difiriese -a los deseos de Vuestra Al -
teza, y yo la hubiera explicado que si 
Leonia es su nieta, también es hija 
mía, y que me era imposible consen-
tir en una separación : eso hubiera evi-
tado a Vuestra Alteza una escena des-
agradable. 
—Me la hubiera llevado sólo por 
unos meses. Gerold—dijo la princesa 
Tecla, que empezaba a comprender 
que la cólera es mala consejera. 
—Ni por un solo día—repuso Lota-
rio con firmeza j—quiero preservar a 
mi hija de la apestada atmósfera que 
se respira en la corte y que rodea a 
las más hermosas y a las más puras 
flores para marchitarlas; quiero evi-
tarle el dolor de que desprecie antes 
de tiempo a la humanidad. Mi bij*a se-
rá educada en L a principios que han 
sido siempre la norma de mi familia, 
es decir, seriamente, sencillamente, 
en el culto de la verdad digna, la dig-
nidad del corazón, y esa educación 
la recibirá aquí, en Maisonneuve, a 
la vista mía. con la ayuda y la solí-
cita vigilancia de la mujer que he ele-
gido para compañera mia. 
Lotario corrió las cortinas de la 
cama, en la que la pequeña, ya des-
pierta, abría sus grandes ojos con ex-
presión de espanto. 
—Vuestra Alteza se disponía a 
marchar—dijo Lotario con calma;— 
estoy a sus órdenes. 
I^a princesa Tecla se dirigió en-
tonces hacia su nieta, rozó la frente 
de ésta con sus labios descoloridos, y 
salió de la habitación sin pronunciar 
una sola palabra: en el gran "hair ' 
encontró a su hija, que subió al coche 
teniendo en sus labios la más gracio-
sa de sus sonrisas, si bien, por una dis-
tracción inconcebible, apenas si in-
clinó la cabeza al pasar por delante 
de Beata. Lotario tomó asiento en la 
parte delantera del coche, como lo hi-
zo algunas semanas a^tes cuando salió 
a recibir a las princesas. Cuando los 
caballos se pusieron en marcha, dos 
ojos negros fijaron en el viejo casti-
llo una larga mirada, tan triste, ex-
presando una decepción tan desespe-
rada, que Beata, no obstante la ale-
gría de qne estaba lleno su cora/.ón 
por aquella marcha, no pudo evitar 
•un gesto compasivo. ¡ Pobre prince-
si ta! 
Todas estas reflexiones se las hizo 
Beata mientras se anudaba las bri-
das del sombrero, y luego respiró ale-
gremente. ¡Loado sea Dios! La paz 
iba a reinar en su morada Había es-
tablecido en el primer piso una fuer-
te corriente de aire para que desalo-
jara de él todo los olores de musgo, 
polvos de arroz y otras infecciones de 
análoga naturaleza para substituir el 
aire corrompido con el aliento puro 
y embalsamado de la selva: no se ha-
bía perdido tiempo para borrar las 
huellas de la estancia de las prince-
sas, porqne ya 'babían quedado ex-
puestas a la acción del aire todas las 
camas de sus departamentos. 
Al día siguiente, todo quedaría arre-
glado, todo colocado en sus sitios de 
costumbre. ¡Loado sea Dios! 
—Perdonadme el que me haya re-
trasado—dijo Beata con su voz sono-
ra y armoniosa cuando, algunos minu-
tos más tarde, entre en el salón en 
que se encontraban los novios? Clau-
dina, sentada junto a la ventana con-
templando el parque, y Lotario, en el 
extremo opuesto de la habitación, 
examinando pensativamente el retra-
to de su padre. 
—¿Supongo que os h'abrán servido 
el te?. . . ¡ Ah ! . . . , s í . . . , bien. Estoy 
dispuesta a acompañaros. 
Estaba esgo disgustada por más que 
hacia esfuerzos para no dejarlo cono-
cer. Creyó encontrar a los novios pu-
golfados en una de esas conversacio-
nes interminables de cuya especiali-
dad tienen el privilegio, y no había 
habido nada de eso: estaban tan sepa-
rados el uno del otro cuanto lo permi-
tían las dimensiones de la habitación, 
y Lotario. al ofroeer su brazo a Clau-
dina, lo hizo tan ceremonisamente co-
mo lo hubiera podido hacer en un bti-
le de corte. 
—Un paseo al aire libre,—Claudi-
na—le dijo. 
—Lotario—dijole ésta,—ruego a us-
ted que dé sus órdenes para que, des-
pués del paseo, se detenga el coche en 
la casa de los Mochuelos; tengo ver-
dadera necesidad de reposo: ¡estoy 
tan fatigada! 
E l paseo fué muy silencioso: cuan-
do el carruaje, después de bajar la 
pendiente que conduce al valle, tomó 
el camino a cuyo extremo se veían 
las rojizas techumbres de Eaux, 
Claudina se reclinó, suspirando, en el 
fondo del coche. ¡Hasta aquello tenia 
que soportar! Había adivinado que 
Lotario quería hacer público alarde, 
por decirlo así, de su próximo casa-
miento, con el fin de rehabilitarla. 
L a orquesta dejaba oir delante del 
casino un vals, en el momento en que» 
el coche tomaba la avenida que termi-
naba en aquél. En derredor del quios» 
co ocupado por los músicos veíanse 
muchas mesitas, dominadas por otra 
de grandes dimensiones: allí estaban 
reunidas las personas de más distin-
ción, la ''crema" de la concurrencia, 
y el encargado en jefe la vigilaba con 
cuidadoso celo a fin de garantirla con-
tra las pretensiones o la ignorancia dé 
algún plebeyo que quisiera sentarse 
a ella. Tres horas antes de la comi-
da, habían colocado delante de éada 
sitio, o sea en el lugar de eada cubier-
to, la tarjeta del ' 'menú" con la pa-
labra "retenue:" las sillas, no sólo 
estaban acotadas, sino atadas ur,a a 
otra: ^ veces, las personas distingui-
das no eran en número suficiente a 
ocupar todos los sitios; pero no suce-
día aquel día: todas las sillas eátaban 
ocupadas y la conversación se soste-
nía muy animada. Se repetían y co-
mentaban con avidez los detalles de 
la desgracia en que había caído Clau-
dina con la duquesa viuda, y a creer 
lo que decía una persona muy bien 
informada, cuyo primo tenía un amú 
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L a s g r a n i l e s p r u e b a s d e l Y a c h l i n f l 
L A C O P A D E L A " A M E R I C A " 
Tomas L ip ton lanza un reto y es 
aceptado. I n t e r v e n c i ó n del "New 
Y o r k Yacht C l u b " y el "Royal Uls-
ter Yacht Club." Condiciones de 
: : : : la regata in ternac ional : : : : 
E l arquitecto ing lés Nicholson 
c o n s t r u i r á el "75 pies" de L ip ton . 
Como ya dijimos, hace días, el 20 de 
^íayo pasado, el ' 'New York Yacht 
Club," cablegrafió al "Royal ülster 
Ya/cht Club" aceptando el reto de óir 
Thomas Lipton para competir por la 
Copa de la "América." (1) 
Esta regatla se celebrará en Septiem-
bre de 1914 bajo las reglas y condi-
ciones que rigen en el "Club" deten-
tador del trofeo. 
El "New York Yacht Club" en su 
aceptación decía lo siguiente: 
'" [jas pruebas se efectuarán como 
indica su cable, bajo nuestro regla-
mento respecto a medidas, concesión 
de tiempo y reglas de regatas, enten-
diéndose que la regla exigiendo un 
'•yacht" del tipo más elevado de su 
clase, en ciertas casos, no se aplicará 
a esta regata." 
Charles E. Nicholson, el diseñador 
que trabaja en los planos.del nuevo 
"yi icht" de Thomas Lipton dice: 
" E l "challenger" tendrá 75 pies en 
la línea de flotación y será construido 
de acuerdo con las reglas vigentes en 
el "New York Yac'ht Club." 
De esa manera los "yachts" que-
darán clasificados en la clase " J " en-
tre los 65 y 75 pies que corresponden 
a los 23 metros que es además el largo 
que tiene el "racer" "Shamrock" de 
Lipton. 
Por las reglas del "New York Yacht 
Club" se hace necesario construir un 
"defender" de la Copa de la "Améri-
ca'" porque ni el 'Reliance' ni el "Co-
lumbia'' ni ningún otro barco fabrica-
do hastía; ahora servirían a causa de la 
enorme concesión de tiempo que ten-
trían que dar a su contrincante. 
Asegúrase en los centros deportivos 
neoyorquinos que por lo menos se pon-
drá la quilla a cuatro "racers" para 
entre ellos escoger o seleccionar el 
"defender." 
Dos serán pagados por un sindicato 
y dos por particulares. 
Después de un»as regatas de pruebas 
rigurosas, se decidirá cuál deberá 
enarbolar los colores nacionales para 
luchar por los honores del famoso 
premio. 
Sábese que los miembros del "New 
York Yacht Club" y del "Eastern 
Yacht Club" tienen grandes deseos de 
regatear un bote de 75 pies y que den-
tro de poco la casa de Herreshofí' 
Gardner and Cowninshield, los famo-
sos constructores navales, empezarán 
a delinear los planos de los nuevos 
"yaehts." 
" 'Nat" Herreshoff. dibujante y cons-
tructor de los defensores de la Copa 
de la "América" desde hace 20 años, 
no quiere entrar en competencia ni 
tiene gran interés eniarmar el "defen-
der" de 1914. Así lo declaró a los se-
ñores Harold S. Vanderbilt, Olivier 
Iselyn y Admor Johnston del "New 
York Yacht Club." 
Después de la conferencia con el 
constructor de Bristol, los "yachts-
men" neoyorquinos fueron a Boston 
a conferenciar con Mr. B. B. Crow-
nináhield que delineó el "Independen-
ce." „ 
Mr. Vianderlilt y sus compañeros de-
clararon que tienen el proyecto de re-
coger "ochenta mil pesos" por sus-
Los barcos "defenders" norte-
americanos. N i el "Reliance" n i 
el "Columbia." Cuatro * 'racers* 
para seleccionar. Los p a g a r á un 
sindicato. Proyectos para el fu -
turo. W i l l i a n Hal lock. Trofeo que 
se d i scu t i rá en Septiembre 1914 
cripción popular para pagar los gastos 
que ocasione construir el "defender." 
Agrega que en caso de que el ilustre 
"yachstman" escocés gane este año la 
prueba internacional, Mr. Herreshoff, 
eonstruiríia o delinearía el nuevu 
"challenger" para ir a Inglaterra 
atravesando el Atlántico a tratar de 
recuperar el trofeo. 
Ha fallecido en un hospital de Rho-
le Isiland William Hallock, profesor 
de físioa de la Universidad de Colum 
bia y cronometrador oficial (official 
measurer) del "New York Yacht 
Club." 
(1) El origen de la "Costa, de la América" 
es biaoi conocido. Fué un ipremio intema-
ckmal detl va'lor de 500 guineas ofrecido 
por él "Royal Yactht Squadron" de Cowee 
a "yaioh-ts" 'extranjeros que "debían reco-
rrer en reigata la Isla de Wiigth. La "Amé-
rica" "racer" americano 'perteneciente a 
un sindicato compuesto de los señores 
Stevens, Comodoro del "New York Yacht 
Club;" Hamilton, Wilkes, Becloman, Fln-
toy y G. Sdhuyler, entró en lira el 22 de 
Agosto de 1851, salió victoriosa de la prue-
ba y se llevó el trofeo metálico. 
Este premio convertido en hermosa "Co-
pa" ba sido desde entonces llamado "Co-
pa de la América." 
M. L. de L. 
La Federación Española de Clubs 
de Foot 
Tomamos las siguientes líneas de 
muestro colega "La Vanguardia" de 
Barcelona: 
"La nueva junta directiva de ¡la 
Federación Española de Clubs de 
Poot-ball ha tomado posesión de sus 
cargos y estando dispuesta, según afir-
ma su presidente a no malgastar el 
tiempo en largas discusiones ni en tor-
neos de oratoria, tomo los acuerdos 
siguientes: 
Reunirse todos los jueves y dividir 
d trabajo en tres secciones: Técnica, 
compuesta de los señores Bernabeu y 
Albéniz. Deportiva, señores Ruete y 
Dieste. De gobierno interior, señores 
Meléndez y Cortés. 
Estas secciones se ocuparán del es-
tudio previo y emisión de dictamen en 
los asuntos de juego, de organización 
de partidos y de interpretación o re-
forma de reglamentos, sociales, res-
pectivamente. 
Así la directiva, en sus reuniones, 
¡hallará abreviado el trabajo, puesto 
que los asuntos irán estudiados y casi 
resueltos. 
La parte administrativa queda por 
completo entregada al tesorero, señor 
Padín. 
A propósito de la actitud que adop-
tará la nueva directiva, también son 
del presidente de la citada Federa-
ción las siguientes palabras que pare-
cen ser sinceras: 
"La Federación Española con tres 
Clubs o con trescientos, laborará en su 
casa y a plena luz con la puerta 
abierta de par en par, al estilo de los 
viejos casones en cuyo zaguán la jarra 
del vino sobre la mesa, guardadora 
de grandes hogazas, estaba siempre a 
la disposición del viajero transeúnte, 
como preámbulo de generoso aloja-
miento para quien lo solicitara. 
La madre sabe cuáles son sus hijee; 
conoce el valor de cada uno, y aunque 
preferiría vivir siempre en su compa-
ñía, no puede oponerse a la emancipa-
ción de ¡los que se le casan... 
Así también recibe luego a loa qoa, 
infelices en su matrimonio, vuelven a 
buscar en el regazo materno el calor 
perdido. 
¡Y aún, a veces, no espera la madre 
que la busque el h i jo!" 
La Aviación sin Motor 
Más de cincuenta concurrentes se 
alinearon el 15 de Junio pasado en el 
Parque de los Príncipes de París para 
intentar ganar el premi<5 del decáme-
tro. 
Ese trofeo es de 10,000 pesos. 
Para obtenerle es preciso que uno 
de los concurrentes logre efectuar un 
vuelo diez metros con un aparato sin 
motor. 
A pesar de que los resultados están 
lejos de haber sido brillantes, es pre-
ciso reconocer que el problema preo-
cupa a los inventores. 
El año pasado una docena de 
"aviettes" se presentaron y ahora lo 
hicieron cincuenta de modelas dife-
rentes. 
Después de numerosos ensayos sin 
resultados apreciables y algunas caí-
das inevitables, uno de los concurren-
tes logró "decoller" en una extensión 
de tres metros. 
Esperamos que ese pequeño resulta-
do estimulará a los inventores y que 
sus pesquisas sean coronadas con el 
más completo éxito. 
30C 
'nauguracíon del Sportín 
Club de Giiantanamo 
Guantánamo, 7. 
Con asistencia de una numerosa 
concurrencia entre la que sobresalía 
el bello sexo, se inauguró ayer tarde 
en Guantánamo el "Sporting Club." 
Amenizó la fiesta la banda muni-
cipal. 
Hubo asalto de florete y sable, y 
un juego de lawn tennis. 
Los invitados fueron obsequiados 
con past-as, champagne y tabacos. 
La fiesta terminó a las 6 p. m. en 
medio de gran animación. 
El artillero Luque a prueba de bomba 
Según los telegramas de New 
York, el gran jugador cubano, el ar 
tUlero Luque, lanzador del club 
Long Branch," ha obtenido ayer 
una nueva victoria, con la cual lleva 
once consecutivos. 
El "Long Branch" jugó COn el 
Newbarg, alcanzando el triunfo 
por siete carreras contra tres que 
anota el contrario. 
Luque había pitcheado el día an-
terior, pero su "manager," a peti-
ción de Griffith, que lo es del "Was-
hington," lo puso ayer en el "box." 
Todos los senadores, entre ellos 
los cubiches Calvo y Acosta, queda-
ron muy satisfechos de la labor de 
Luque. 
Con su brazo poderoso y su domi-
nio p-vbre la bola, consiguió uña vez 
más dominar a los ''batsmen" ad-
versarios. 
Mr. Griffth quedó, como ya hemos 
dicho, muy satisfecho del trabajo de 
los cubanos, principalmente de 
que y Tomás Calvo; éste en el 
raer inning abrió el 
" h i t , " estafando 
segunda y tercera. 
Luque dió un "skun" de "struck 
outs que le valió una gran ovación. 
La anotación por entradas del 
juego fué la siguiente: 
Lu 
pri-
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Un notable "double header" tuvo 
lugar ay«r tarde en el terreno de 
Lealtad y Carmen donde celebra sus 
desafíos de la Liga Infantil del Oes-
te.. 
Los clubs que jugaron dividieron 
los honores. El primer match fué ga-
nado por el Moda y el segundo por el 
Aguila de Oro. 
Quizás sé haya establecido un re-
cord en Cuba con este double header, 
que consiste en haberse bateado por 
timbas novenas la friolera de sesenta 
y un hits. 
Hits que fueron de todas las clasi-
ficaciones imaginables: desde una ba-
se hasta cuatro, largos y cortos, flo-
jos y duros. 
De esos hits treinta y nueve perte-
necen al Aguila, simplemente. 
Y téngase presente que en la segun-
da contienda de la tarde sólo se ju-
garon ocho innings en virtud de anu-
larse todos los acontecimientos del no-
veno por lo que previene la regla 52 
del Código basebolero. 
En el primer match el Moda triun-
fó, como hemos dicho antes. 
Y su triunfo fué muy merecido 
porque sus players se mostraron más 
agresivos cuando llegaron los instan-
tes del acontecimiento. 
Sólo necesitamos señalar un hecho 
para demostrar nuestra anterior afir-
mación. La pizarra anunciaba doce 
carreras por cuatro a favor de las 
"aves de rapiña" cuando el Moda fué 
a batear su entrada en el sexto in-
ning. Los "cigarreros" no se mostra-
ron desanimados por las desventajo-
sas condiciones en que estaban y rea-
lizaron un oportuno " r a l l y " que les 
valió siete carreras y que los puso a 
muy corta distancia de sus rivales. 
Los pitchers que en este juego ac-
tuaron, fueron tratados sin compa-
sión alguna. A Valdés le dieron con-
secutivamente un par de 'home rums' 
y a Periles lo convirtieron en "suave 
bicarbonato de sosa," que diría con 
su gracia incomparable Vic. Muñoz. 
Dos pitchers-tapoues fueron utili-
zados sin resultado práctico alguno, 
M. Rodríguez y Torres, pero Angel 
Rodríguez correspondió en cambio a 
los buenos deseos de su "manager." 
En los innings que pitcheó resultó 
más enigmático que el hombre miste-
rioso de las gafas verdes. 
Una fiesta de bateadores aguilistas 
fué el segundo encuentro. 
Pascuanini, vista la tremenda efec-
tividad del Viejita en los momentos 
finales del juego inicial, lo mandó a 
la linea de ñiego. 
Sus bolas no engañaron lo más mí-
nimo a los oradoras del "toisón de 
oro, ' quienes las veían con tal cla-
ridad que en la primera entrada ano-
taron cinco hits y cuatro carreras. 
Ante este descortés recibimiento lo 
prudente era sacarlo del "box," cosa 
que no se hizo y que fué en extremo 
perjudicial. 
Diez hits le batearon al Viejita en 
sus cuatro innings, y cuando se le 
relevó era ya tarde porque las "aves" 
estaban fuera del corral. 
Si entonces se hubiese llamado al 
gran Pedroso para contener al "Agui-
la," el fenomenal lanzador que dejó 
al "Detroit" de la Liga Americana 
cii "no hits" durante once innings, se 
biese negado a aceptar tal encargo. 
Octavio Valdés tuvo que consentir, 
y sufrió | el pobre! más que Jesucris-
to cuando bebió vinagre en vez de 
agua pura y cristalina. 
I Porque fué tremendo el paleo que 
recibió el infeliz !¡Doce hits en cua-
tro innings! 
Y no hits cualesquiera, sino de los 
que se llaman indiscutibles, de los 
que no dejan lugar a duda. El "Agui-
l a " repartió veinticuatro en este se-
gundo desafío y entre ellos sólo dos, 
un three bagger y un home run, fue-
ron de fly. De rolling hubo uno nada 
más. 
Recuerdan mis lectores la última 
visita de los "Elefantes Blancos"? 
¿Recuerdan aquellas líneas furibun-
das salidas de los bates de Baker, 
Collins y Me Innes que eran la deses-
peración de los que íbamos a Almen-
dares! 
Pues eso mismo se vió ave;' en Beek 
Park. j Veintiuna líneas propinaron las 
"aves de rapiña." 
i Qué es poca cosa? No quisiera yo 
que esta hazaña se realizase con los 
simpáticos "alemanes." Pero, por si 
viene, permítaseme empezar a la-
mentarme desde ahora porque es bue-
no y es prudente "ponerse el parche 
antes que salga el grano," como afir-
ma el adagio castellano. 
Siguen constituyendo la palpitante 
artualidad los bateadores de emer-
gencia. En efecto, esto lo pudimos 
comprobar ayer en dos ocasiones di-
versas. Primero, cuando Serra bateó 
por Rosado, y lue^o cuando Abelar-
do Mendoza Por R a m ó n 
Las "moñas" para los infantiles de 
la Liga del Oeste, están dando jue-
go. 
Xo somos nosotros solos que no es-
tamos conformes con ese proceder. 
El inteligente y laborioso cronista 
de baseball de "La Prensa," nuestro 
buen amigo José Massaguer, es tam-
bién de nuestra opinión, según puede 
verse, por el siguiente suelto publica-
do en la edición de la noche del sába-
do último, que dice así: 
BUENA CAMPAÑA DE UN COM-
PAÑERO 
Hay que abandonar las costumbres 
del siglo XIV 
"Ramón S. de Mendoza, compañe-
ro muy estimado que redacta la bien 
informada plana de sport del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , dió cabida en sus co-
lumnas a una crítica muy razonada de 
uno de sus colaboradores; contra la 
costumbre antigua de poner moñas a 
los jugadores que se "distinguen" en 
un juego, como lo hacen en las corri-
das de toros, para "distinguir" a 
los "bichos" de distintas ganade-
rías. 
Y esta crítica no ha sido bien reci-
bida por los distinguidos elementos 
de la Liga del Oeste. Por psa razón 
Mendoza hace suya ahora la crítica y 
expone muy buenas razones para de-
fenderla, como puede verse en estos 
párrafos: 
. (Aquí copia lo que nosotros publi-
camos sobre el particular, y agrega 
lo siguiente:) 
"Muy acertado ha estado Mendoza 
al combatir "las moñas," y de seguro 
que no se ha fijado en otra cosa muy 
•criticable de ese campeonato del Oes-
te. Los partidarios de los clubs apues-
tan mucho, y premian las buenas ju-
gadas, dando a los jugadores, tiernos 
niños, estrellas del porvenir, perras 
gordas, reales y nickels, y hasta una 
que otra peseta. Quiere decir, que des-
de ahora esos "f iñes" se acostum-
bran a lucrar con sus batazos y se 
apurarán por dar un hit, por el inte-
rés del real o la peseta, y así van 
perdiendo, paulatinamente, sin darse 
cuenta, el verdadero interés del jue-
go, del sport en sí, del amor a la ban-
dera, y el amor propio de todo atleta 
en una competencia por el triunfo. 
"Los organizadores de esa simpáti-
ca Liga Infantil del Oeste, deben to-
mar nota de estas observaciones de 
la Prensa habanera, que lejos de te-
ner el menor deseo de mortificar, tie-
ne verdadero empeño en verlos triun-
far en su gran empresa de hacer juga-
dores para el futuro y ayudar al des-
arrollo físico de la niñez." 
Ya lo ve el amigo Manolo Regó. Xo 
somos nosotros los únicos, hay quien 
opina igual. La opinión de Massaguer 
es de peso, y con eso está* dicho todo. 
Y, punto final. 
El segundo juego celebrado ayer en 
ei Havana Park entre el Atlético y 
Compañía Litográfica, fué declarado 
"fortfeid" a favor del primero, cuan-
do estaban en la octava entrada. 
Motivó esta declaratoria, el haber 
protestado de una decisión del umpi-
re señor González el joven Teodoro 
Pérez, tercera base de los litógrafos. 
El umpire, señor González, ratifi-
có su decisión y esto dió lu^ar a que 
Pérez insistiera en ella, por lo que fué 
multado y más tarde expulsado del 
te''reno. 
Entonces los players todos abando-
naron el terreno. 
El umpire de home, señor Ostolaza, 
llamó a "p lay" y como los chicos l i -
tógrafos, no obedecieran, dentro del 
término reglamentario, declaró el 
juego "forfei t" a favor del Atlético, 
cuando éste tenía tres carreras por 
una su contrincante. 
De seguro que el "manager" o ju-
gadores de la Compañía Litográfica 
no tuvieron en cuenta la responsabi-
lidad en que 
este acto. 
incurrieron reali2aiii, 
Ellos debían haber tenido en 
ta, en aquellos momentos, que ^ 
judicado era el público que presei" 
ba un espectáculo que estaba J ' j 
a un programa, programa que t¿1 
qne cumplirse, en todas sus parte 
El baseball, lo mismo que caukJ 
otro espectáculo público en que s |, 
bre la entrada, está sujeto al reí 
mentó Municipal, y éste tiene se¿ 
das penas severas para aquellos 
j o infrinjan., 
Si en el juego hubiese estado al 
representante del Alcalde o dei y 
bierno, de seguro que hoy día 
vieran sufriendo, pagando las f ¿ 
cometidas, burlando al público 
Hay que tener presente, señores J 
loteros, que ustedes son artistas queJ 
les paga por su trabajo, y si no es al 
al menos cobran las entradas al J 
pectáculo, que es igual, y por lo tJ 
to, debe tenerse más consideración J 
ra el pagano. 
El procedimiento adoptado pornsJ 
tedes ayer, no es el legal. Ustédes iJ 
nen un tribunal y a él .leben apelarj 
si es que hay razón para ello. 
Si los jugadores que inlejrran y 
clubs del Championship de Amateunl 
van a continuar por ese terrepo, proJ 
to veremos caer en el fango al exprej 
sado premio. 
Mas calma y más respeto al paga-I 
no. 
Hoy tengo que rectificar un errorl 
En días pasados dije que mi amigcJ 
el ameno cronista de "La Prensa,] 
José Massaguer, había sido nombra 
Presidente de la Liga de Amateursdd 
premio que se celebra en Hava 
Park. 
Xo hay nada de eso, el nornl 
por unanimidad, lo fué otro 
ñero del propio periódico ""La Prei-I 
sa, " el joven "Pepe" Acosta, co 
le llamamos cariñosamente sus ani¡| 
gos. 
A cada cual lo suyo, y en paz. 
"Manolo Regó," en 'El' Munido,' 
dice que ha terminado el Campeona!»| 
en la Liga Infantil del Oeste. 
¿Motivo para ello? la renunciad 
Presidente de la Liga, la del Seej 
lario, la de Valentín González j j 
del Scorer oficial, que no han 
do admitir la "brava" de un delM 
do, que pedía la destitución inmeii*! 
ta del umpire señor Gil, sin ^ \ 
para ello. 
Nosotros tenemos noticias de 
ocurrido, pero no es cierto, según1 
nos asegura, la terminación del ftn 
mió, nada de eso, pues las ¡'osas 
tinuarán como hasta ahora, debiao'j 
que hay fundadas esperanzas que i0"! 
do termine en paz, como entre bi 
cubanos. 
Mas vale así. 
Juan Roig. diroclcr del ' ' ^ " ^ ^ 
Julieta," sigue en sus trece de W \ 
?u el banco al pitcher Oscar Ferna» 
ilez. 
Ya está cansado de hacer p«jLj 
ridículos y tiene el propósito de P^.l 
sus pasaportes para tornar a otros 
res. 
Nosotros celebramos 





ESsta tarde juegan en 
Park," los clubs "Henry 
''Parajon." 
Auguramos una nueva 





do Núñez lo hizo por Amiol. En am-
bos casos sé obtuvo los resultados es-
perados. 
¡Cómo se crecen los pitchers, caba-
lleros, cuando dominan a la oposi-
ción. 
Puede dar fe de esta mi observa-
ción Eladio Díaz, el lanzador estrella 
de las "aves de rapiña." 
Colosal estuvo el bodeguerito del 
Cerro. No anduvo creyendo en bohe-
nas ni velorios de chinos con trenzas 
y anulo a Xistal, Miranda y demás 
companeros mártires. Tenía puestas 
as gafas nusteriosas de color verde 
limón y dominó a cuantos pretendie-
ron mirarle con fijeza y sin temor. 
¡Sólo Charún, cuyo noml'i-e P^-j 
a-las páginas de la "Biblia del »P_j 
consiguió dispararle un hit opo 
¡Y tan oportuno que sirvió V*1'*^ 
var, aunque inútilmente, una 
da! 
Primores jugó ayer ^a^rl|¡¡3 
Realizó dos outs en él segundo 
que los hubiese firmado el 0011 
ultra de los' shorts. 
Mario Nistal continúa 
un modo prodigioso, con esp̂ 18 
en el "bat t ing" y ' •ruiiiiing- ^ 
Zarza hizo out varonil en l'! «1 
mo inning precisamente cuan 
peligroso Nistal quiso anotar la c 
ra salvadora de la lechada. 
subienJ»,;* 
de ki t 
H A B A N E R A S 
— I Los viste anoche ?... 
—Sí; en Miramar. 
—Como dos novios. 
—¿Xo lo son acaso? Yo así lo creo... 
juzgando por las apariencias. Por 
más que hasta más adelante, y ya con 
consentimiento de los interesados^ no 
diré una sola palabra sobre el particu-
lar.~ 
—¿Por qué? 
Para no verme obligado a hacei 
una fie esas fingidas rectificaciones 
que son tan frecuentes en las crónicas. 
— I Fingidas? 
¡ Y tanto! Como que las hace uno 
a sabiendas de que niega la evidencia. 
Pero lo piden, lo suplican y ¿qué re-
medio queda? 
—¿Sabes de algún nuevo chisnie-
"itO? 
—Uno del Vedado. 
—A ver. 
—No puedo por hoy decir nada. 
—¿Y de las bodas que anunciaste? 
—Hay dos, en el mes, que son de 




^ ¡ L a de la viudita del Prado? 
—La misma. 
—¿Y qué se ha hablado en las cróni-
cas de E l Triunfo y E l D í a sobre rup-
turas y sobre reconciliaciones? 
—Todo se sabrá. 
—¿Has leído lo que habla hoy Al -
berto Ruiz sobre los sábados infantilss 
de } í i m r n a r f 
—Se mp ha hecho igual ruego. 
—¿ Y qué ? 
—Cosa resuelta. Hablé con el ama-
ble don Pedro de Mirmnar y acogió la 
idea con calor y con entusiasmo. Lo 
tiene ya arreglado todo. 
—Es decir... 
—Que se destinarán a los niños las 
finches de los sábados, de ocho a diez, 
para que gocen en Miramar de un es-
pectáculo donde todo ha de serles 
agradable. Se escogerán películas có-
micas, de las más divertidas, a este ob-
jeto. Y habrá acertijos, muy fáciles y 
muy sencillos, con sus premios corres-
pondientes. X(> faltará música ni fal-
tarán otros alicientes. 
—^Y esto desde cuándo? 
—Desde el sábado próximo. 
—; Qué agradecidos quedarán al se-
fior Mata los niños de Ta Habana! 
—Verdad que nadie se acuerda de 
ellos. 
—Nadie. 
—Gracias a los autores áf. E l Viaje 
rlsl Fair la . han podido reírse ayer en 
la matinée de Payret. Como que estaba 
él teatro lleno de muchachos. Los ha-
bía de palco en palco. 
—¿ Se acordará Mr. Pemberton de 
repetir la obra en la matinée del do-
mingo inmediato? 
—De seguro. 
—¿Quó noticia teatral tienes? 
—La vuelta de la Iris. 
—¿ Pronto ? 
—No tan pronto. Anda todavía por 
Méjico cosechando aplausos sin cuenr 
to. Pero siempre con el pensamiento 
puesto en la Habana, donde tanto Ja 
admiran, tanto la quieren, tanto la 
aplauden siempre. 
—¿Y antes de la Iris qué tendre-
mos? 
—Una temporada de opereta, en el 
mismo Albisu. organizada por el señor 
Modesto Cid, que como bien ha dicho 
un colega no hace nunca las cosas a 
medias. 
—¿Buena la Compañía? 
—Con la Severini al frente. 
—Y ya, puestos a hablar de cosas 
teatrales, ¿qué sabes de interés sobre 
el particular? 
—Algo que acabo do leer y que en-
vuelve una rectificación necesaria. 
—¿Lo de la Barrientos? 
—Eso mismo. Se había publicado 
qne el famoso empresario Hammers-
tein llevaría a Nueva York a la gran 
cantante española pagándole dos mil 
pesos por noche. Y ahora resulta, se-
gún cable que publica hoy el Diario, 
que la ha contrata por cuatro años a 
razón de doscientos pesos por fun-
ción. 
—Ta es otra cosa. 
—¿Alguna grata nueva? 
—Y muy grata. 
— I Cuál ? 
—La de un niño que sonríe, para 
hacer más dichosa las glorias de su 
unión, a Rosita Giraud y Pablo Curbe-
lo, un matrimonio todo simpatía. 
—¿Los felicitarás? 
—De todo corazón, y con un abrazo 
para el señor Curbelo, tan buen amigo 
siempre. 
.—¿Qué más? 
—Nada de importancia, como no sea 
el acuerdo que ayer, en junta general, 
tomó el Unión Club de renunciar a to-
da gestión para adquirir la parcela de 
terreno que se le había dedicado en las 
inmediaciones del Palacio Presidencial 
en construcción. 
—¿ Y tú que crees ? 
—Que es un acuerdo plausible. 
—¿ Por qué ? 
—Porque lo que se pretendía era 
punto menos que irrealizable. 
Enrique FONTANILLS. 
LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Erteaso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA v CA., 
Teléfono A-4264L 
Gaiiano 76. 
L I Q U I D A C I O N U N I G A d e 
SoidImos d e S e n o r a s 
CON MOTIVO DE NUESTRO BALANCE ANUAL, HEMOS REBAJADO A LA MITAD 
LOS PRECIOS DE TOOOS NUESTROS SOMBREROS Y MODELOS DE PARIS. 
LE PETIT TRIANON Consulado 111 
NOTA: Los precios de liquidación sólo regirán 15 d í a s o sea hasta el 10 de Julio. 
C 2143 28 Jn. 
A B A N I C O 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía <3e zarzuela de Regino \ 
A las 8: ';E1 viaje del' Patria." 
A las 9: "La inundación dé Orien 
t é . " 
Politeama Habanero.—Gmn Tea-
tro. 
Compañía mejicana de dramas no-
velescos e históricos.—Función co-
rrida. 
A las 8: El drama "Juan Josó." 
Marti.— 
Cona<pañía de zarra da y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Los niños llorones." 
A las 9: " L a niña de los besos. 
A las 10: "La Cañamonera." 
Casin».— 
Compañía de zarzuela españMa.— 
Función por tandas. 
A las 8: "La trapera." 
A las 9: " E l castillo." 
A las 10: Películas. 
Politeama.—(VandeviUe).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Bohemios." 
A las 9: "La gatita blanca." 
Teatro Herbdia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
Cine Norma. — Cinemalégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
ri»s.—Matine es los dominaos. 
Plisa Garden.—Gran cíneiaatógra-
fo.—Piaición por tandas. — Estresos 
diáirioa. 
Plaza-Gardtn 
ítefirtaurant. Habitaciones con tmU 
al Prado y MtáeeGxL 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit g?aeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria^—Los domin-
aos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
PROFESIONES 
Ledo. Alvarez Escobar 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA. 
A B O G A D O 
ETraganTe c o n o un raho ve 
r L I L A S F R A S C A S — 
PERFUME 06 ULTIMA M O P A 
PEVéNTA eN TODAS LAS PfRFUMESlAS 
0H»dsiT0-.LASFILIPINAST5»i.8ArAü. 
-TEL A - 37 8 4 . -
Empedrado 30. 
no A-7347. • 
7561 
Be 1 a 5. Teléfo-
26-24 Jn. 
H A B A N A A 
C I E N F U E G O S 
INYECCION " V E N U S " i 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remedio mas rá,pi4o y seguro sn Ta cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Maacas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacia». 
1866 l-Jn. 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de'la 
ESTACION CENTRAL 
A las 10-30 P. M. 
Y LLEGA A CIENFUEGOS A 
LAS 7-17 A. M. DEL DIA SI-
GlIENTK. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesús Marta número 33. 
1823 i - jn . 
Todo el material de este tren, in-
cluyendo los lujosos y cómodos co-
ches dormitorios, es completamente 
nuevo, construido especialmente para 
este servicio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 i-jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-4111*. 
1S48 i - jn. 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, t i -
Po LLAMA D£ RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compaüía. Calzada del 
Monte 314. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
tren son: 
PASAJES 
l a . clase $ 8.69. 
3a. clase S 4.35. 
COCHES DORMITORIO 
Litera, $ 3.00 Salón, $ 10.00 
Este tren lleva pasajeros también 
para G Ü I N E S , U N I O N , B O L O N -
DRON, N A V A J A S , P E D R O B E -
T A N C O U R T , A G R A M O N T E , 
G U A R E I R A S , E S L E S , R O D A S , 
Y P A L M I R A . 
Se ruega al público pida con 
anticipación sus localidades para 
los coches Dormitorios al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 1 1 8 Teléfono A-4034 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratíoo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y Q I D O S 
NílPTUNO 103 DE 12 & 2, todos 
los días excepto los domingos. Con- \ 
sultas y operaciones en el Hospital ! M " H l ? ! T K l ? I T I T ^ A 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a JL r l l J j L i L i U 1 U 
las 7 de la mañana. 
1821 l-Jn. 
C 2214 6t-S 
V E R A N O D E 1 9 1 3 . 
N u e s t r a e s p l é n -
d i d a c o l e c c i ó n e n 
v e s t i d o s b l a n c o s , 
s u p e r a a l a d e t o -
d a s l a s c a s a s d e 
l a H a b a n a . 
D e s d e l o m á s 
s e n c i l l o h a s t a l o 
m á s r i c o . 
S i e m p r e g r a n 
s u r t i d o p a r a t o d a s 
l a s t a l l a s . 
V e s t i d o s 
p a r a N i ñ a s . 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s . 
E s p l é n d i d a c o -
l e c c i ó n d e 
BATAS 
desde $ 1.98. 
R o p a i n t e r i o r 
p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ a s d e t o d o s p r e -
c i o s . 
S á b a n a s c o n d o -
b l a d i l l o d e o j o 
d e s d e $ 1 .00 . 
S o m b r e r o s 
p a r a 
S r a s . y N i ñ a s 
A b i e r t o l o s S á -
b a d o s b á s t a l a s 10 . 
A b i e r t o l o s S á -
b a d o s h a s t a l a s 10 . 
English Spoken On parle Francais, 
Rico y elegantísimo 
Vestido de Marqulsetl 
bordado a S 21-20. 
A l m n n p n n c í j n Inplfln ™ I E N T E REY " E S P W A COBA. 
/ i l l l I Q u u l l u u u ü l l l u l u l l Los Tranvías pasan por delante deestaCasa 
DR. MANUEL D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de J2 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
El mejor, e] más elegante y la últi-
ma novedad, se ha recibido en "Ro-
ma" de Pedro Carbón, Obispo 63. 
apartado 1067 al lado de Europa. 
C 2155 ' alt. 5-30 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s r e i n a s y 
i i d e l a s d a m a s e l e g a n t e s s o n i i 
a m a : 
BR(¿a ECilATORlíVU 
LA-ROSE e/VRUSO 
i¿v rose n o n r m u A r m 
LE8AISER ¿¿JPREME 
P A R F u n m i e r n o r í r í A - v A / N r í A j . 
PART5 /IEüIXV. 1E2. RCJC BO R e t l l C S ^ 1 
U n i c o s r e c e p t o r e s : V e g a B l a i l C O y C o m p . 
M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 5 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H A B A N A . 
8125 1-7 C 2092 alt. 10-21 
\ Ultima moda en Abanicos sumamente lijeros por su varil laje de M I M B R 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
E l A b a n i c o P E N S f l L M I E N T O , t i ene p in tadas 3 3 tarjetas para 
Escribir nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos . 
Se b a i l a n a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s . S e d e r í a s y t iendas 
Je l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén do "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
F á b r i c a , C E R R O V S . A l m a c é n , M U R A L L A 2 9 
C 2167 ait. 30-1 I L 
c US3 alt-
PROLONGACION d e GANGAS 
D U R A N T E E S T E M E S , c o n m o t i v o d e v o l v e r a c a m b i a r d e l u g a r p a r a c o n t i n u a r l a s o b r a s 
L I Q U I D A M O S T O D O L O D E V E R A N O q u e s e a c a b a d e r e c i b i r . 
H A Y u n a g r a n c a n t i d a d d e R O P A B L A N C A r e b a j a d a n o t a b l e m e n t e d e p r e c i o s . 
T E N E M O S n e c e s i d a d d e t e r m i n a r l o t o d o p o r q u e c o n e l n u e v o e d i f i c i o n o v e n d e r e m o s m á s 
q u e c o n f e c c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , " • 
" L A H A B A J S í A " ^ g ^ 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
I L 
a 2220 
f AGINA OCHO 
OíA&io Dfi LA jCAETNa.—Boicid» de la tardo.—Julio 7 de 19V¿. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
EN LAíi CASAS OF. CAf.lBIQ 
Siega la derrota 
LHidres, 7. 
El ministro servio acreditado en es-
ta capital niegu el desastre que se 
amuncia en despaoho anterior como 
acaecido a la división de Timok, seffún 
versión del corresponsal de un perió-
dico d© Viena. 
ENTRE J A 1 S Í A S Y REPUBLICANOS 
paro el c o r a z ó n 
Londres, 7. 
La enorme suma de $250.000 es la 
indemnización que según fallo del 
Tribunal, tendrá que pagar el joven 
Marqués de Northampton a la actriz 
Miss Daisy Markham, por no haberle 
cumplido su promesa de matrimonio. 
j e en P a r í s 
París, 7. 
Mr. Andrew Carnegle, el famoso 
filántropo se halla en esta capital, en 
donde se le hacen muchos ag'asajos 
por el pueblo y las autoridades. 
Ha asistido a una asamblea, presi-
dida por el ex-Presidente M. Loubet, 
en la que estuvieron presentes los pa-
tronos del Fondo de les Héroes, fun-
dado por el citado filántropo. 
Palos, pedradas, carreras y sustos 
pasando inmediatamente a las manos. 
Los palos menudearon hasta que la 
benemérita, puso fin al conflicto, de-
teniendo a varios de los más exalta-
dos. 
Bilbao, 7. 
Ayer hubo una colisión entre jai-
mistas y republicanos, en la que tuvo 
necesidad la Guardia C iv i l de dar 
varias cargaá'. 
Con motivo de la excitación que en-
tre ambos partidos existía, cruzáron-
se insultos al encontrarse en la calle. 
• l e 
Sen muchos los heridos y contusos 
i por efecto de los atropellos que oca-
sionaron las carreras. 
•oic DIO" 
L a s bodas 
de la C a s a B l a n c a 
Washington, 7. 
Con motivo de las próximas nup-
cias de la señorita Jeane Wüson, hija 
del Presidente de los Estados Unidos, 
se recuerda que ésta es- la décima ter-
cera boda que se celebrará en la Casa 
Blanca, y se hace la observación de 
que el número 13 ha sido siempre un 
número afortunado para el actual 
Presidente. 
Mr. Wüson fué el décimo tercer 
presidente de la Universidad de Prin-
ceton, cuando tenía 30 años. Subió a 
la presidencia de la gran nación ame-
ricana en 1913, y siempre, en el tea-
tro, busca la fila décima tercera, para 
presenciar la función. 
La última boda celebrada en la Ca-
sa Blanca, fué la de Alice Roosevelt, 
que contrajo matrimonio con el Re-
presentante Nichols Lonyworth, el 
año 1906. 
Londres. 7. 
E l Jefe del gobierno inglés ha ofre-
cido ©1 puesto de Poeta Laureado de 
Inglaterra a Robert Bridges, amtiguo 
mé dico que abandonó el arte de Escu-
lapio para consagrarse a las Musas. 
UN TRIUNFO DE LOS BULGAROS 
Once mil servios, entre oficiales y sol-
dados, muertos en batalla. 
Viena, 7. 1 dicha división, de la cual sólo quedan 
„ , „ , •, -, t> • -u 1 4'000 supervivientes. Según el corresponsal del Reiche-1 
x o v -rr -fí i Otras mcticias dicen que una colum-•pest, en Sofía, once mñ soldados y ou-1 , * j i ^ t p ' na búlgara compuesta de 14,000 hom-ciaües de la división de Timok sucum- bres logró a la ciudad senria de 
bieron en la batalla con los búlgaros, Vramiya, y esta amenazando en estos 
quienes lograron copar por completo ' momentos a la línea servia, 
MONARCAS E N C O N F E R E N C I A 
Italia y Alemania celebran una entrevista 
Roma, 7. 
Según noticias- transmitidas por co-
rresponsales fidedignos, el objeto 
principal de la conferencia en Kiel 
entre el Rey de Italia y el Emperador 
de Alemania, es determinar el "sta-
tus" de las Islas del Egeo, cuestión 
que está sujeta a las estipulaciones 
del tratado de paz, entre Italia y 
Turquía. 
Italia está dispuesta a cumplir con 
sus compromisos tan luego como Tur-
quía haga lo mismo. 
Después de la Conferencia de Kiel, 
el Marqués de San Giulano, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Italia, se 
dirigirá a Reichenal o Salzburg, para 
entrevistarse con el Conde Reichtold, 
Ministro austríaco de Relaciones Ex-
teriores. 
30" 
R O O S E V E E T ATACA A W I L S O N 
Tendremos que abandonar a Panamá y a 
nuestras posesiones insulares si no 
continuamos fortificándolas 
¡Niewrport, 7. 
Gran animación reina en esta locali-
dad con motivo de la gran reunión 
conmemorativa del aniversario 'de la 
fundación del Partido Progresista. 
E l discurso pronunciado por Roose-
velt ha llamado mucho la atención, 
por las acerbas censuras que ha diri- ¡ 
gido el orador al actual Presidente de 
los Estados Unidos, Mr Wcodrow Wil-1 
son. 
Hablando de la Marina americana, 
dijo Roosevelt que ios congresistas 
que votan contra ̂  adquisición de dos 
acorazados al año, están al mismo ni-
vel que aquellos que votaron contra la 
fortificación de Hawai y de las esta-
ciones de los americanos en las Anti-
llas. Estos hombres—dijo Roosevelt 
—son indignos de representar al pue-
blo americano, y con sus actos están 
atrayendo el deslastre y la humilla-
ción nacional. 
"Tenemos el ejemplo—continuó el 
orador—de lo que fué un imperio 
grande y populoso, hoy convertido en 
reipúbilca, que ha sufrido um desmem-
hramiento parcial porque se ha 
dejado caer en la impotencia, por 
falta de una 'armada y un ejército i 
adecuados. E l resultado es que Ru-1 
sia, Japón, Alemania, Inglaterra son 
hoy dueñas de provincias chinas, al-
guinas de las cuales son por su exten-
sión otros tantos imperics. Si el pueblo 
americano prefiere seguir el mismo 
camino, pasarán algunas décadas an-
sies de que suframos la misma suerte 
de China, pero mucho antes de que 
transcurra ese epriodo de tiempo ten-
dremos que desistir de mantener la 
doctrina de Monroe, tendremos que 
abandonar a Alaska, a Panamá y a 
huestras posesiones insulares; tendre-
mos que hacer dejación del derecho de 
determinar las clases de inmigrantes 
que debemos admitir en nuestro terri-
torio. '' 
Nueva York, 7. 
Samuel StevensSands, hijastro de 
William K. Vanderbílt, ha perecido de 
resultas de un accidente automovilista 
en Westhampton, Long Island.. 
A z ú c a r e s p a l o r e s 
Londres, 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cósecha, 9s, 3d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, se han cotizado a 
£84.12. 
L O r S Ú C E S O S 
SERENO AMENAZADO 
El vigilante nocturno José Monasterio 
Alvarez, vecino de Cienfuegos 7, hizo dete-
ner ayer con el vigilante 729, al moreno 
Bartolo Cárdenas Varona, (a) "El Indio," 
vecino de Cuchillo 5, porque al requerir-
lo en Galiano entre Reina y Dragones, lo 
insultó y le dijo que lo iba a matar como 
un perro de t rá s de una esquina. 
El detenido negó la acusación. 
MARINEROS DETENIDOS 
El vigilante número 3, de la Policía del 
Puerto, detuvo ayer tarde en la costa, 
frente a los baños de mar "El Progreso," 
a Fred Kermak, Oeo Demis, Arthur Hul-
mey, M. J. Thersen, Henry D. Thomas y 
Charles A. Wagner, oficiales y maquinis-
las del vapor americano "E l Mar," a los 
cuales sorprendió en un bote, entretenidos 
en mirar a las bañistas. 
Los detenidos fueron puestos a la dis-
/posi-ción del Juzigado correccional de la sec-
ción tercera. 
ESTAFA 
A la policía denunció ayer Flora Oho-
mat O'Hallorán, vecina de Estévez 99, que 
hace un mes le entregó un flus de casimir 
para que lo arreglara, a Tiburcio Pernas, 
vecino de Pila 8, y que a pesar de haber 
ido a buscarlo repetidas veces, no ha lo-
grado encontrar al Pernas, por cuyo moti-
vo sospecha que ha sido víctima de una 
estafa. 
Flora estima la prenda en $15. 
AGUARDIENTE RIVERA 
- U N I C O L E G I T I M O 
F. MESA AnuDCios en periódicos y re* ?istas. Bibujes y grabados modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = = 
L U Z No. 53. ( G ) .—T e l é f o n o A-4937 
-Jn. 
M D M T A M E 
Z A P A T E R O 
EMPLEA L(tt MEJOREN flATEKÍALES 
; Habana 81 f.ntpe Orratía y [ AnPARiLL̂  
C 2191 15-2 
M l l V C O M P E T E N T E 
SON LOS CORTADORES que a su cargo tienen el departa-
mento de . 
T R A J E S 
I 
Habana, 7 de Julio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 9 7 ^ 
O r o americano oontre 
oro español 108 108% 
O r o americano contra 
plata esipañola. . .. . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . • 
Luises. 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o american o on 
pl̂ ta española . . • 
10 
a 5-40 en 
a 5-41 en 
a 4-30 en 









Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada-se efectuó üioy 
la siguiente venta: 
50 acciones H. E. !R. Company, Co-
munes, 85.3|4. 
Sociedades y Empresas 
Ha sido disuelta con fecha 14 de Junio 
la sociedad que giraba en el Surgidero 
de Batabanó, 'bajo la razón de Alonso y 
Rodríguez, S. en C , const i tuyéndose bajo 
la denominación de Jesús Alonso, S. en C , 
una nueíva que se ba hecho cargo de los 
créditos activos y pasivos de la extingui-
da, cuyos negocios seguirá, en el estableci-
miento "El Naívío," siendo socios de la 
nueva finma los señores don Jesús Ailonso 
García con carácter de gerente y don Ra-
món Fraga con el de comanditarlo. 
Tabaco torcido 
Exportación de tabaco torcido por 
el puerto de la Habana en la primera 
quincena del mes de Julio próximo 
pasado: 
Estados Unidos: 527 cajas; núme-
ro 2.029,300; valor 129,281. 
Antillas holandesas: 5 cajas; nú-
mero 19,050; valor .1,109. 
Argentina: 19 cajas; núm. 122,925 
»valor 15,358. 
Bolivia: 1 caja; número 3,000; va-
lor 166. 
Brasil: 1 caja; número 7.200; va-
lor 1,080. 
Canadá: 131 cajas; núm. 554,175; 
valor 33,892. 
Colombia : 4 cajas; número 6,050; 
valor 495. 
Costa Rica: 1 caja; número 300; 
valo^ 31. 
Chile: 44 cajas; número 319,542-
valor 31,012. 
Guatemala: 4 cajas; núm. 13,550; 
valor 959. 
Méjico: 1 caja; número 2.000; va-
lor 125. 
Panamá: 2 cajas; número 17.200; 
valor 1,077. 
Perú: 64 cajas; número 76.600; 
valor 6,416. 
Venezuela: 1 caja; número 1.250; 
valor 100. 
Alemania: 37 cajas; núm. 285,750-
valor 22,011. 
Austria: 10 cajas; número 99,740-
valor 8,925. 
Béligca: 1 caja; número 1.000; va-
lor 195. 
España: 12 cajas; número 18,250; 
va'lfllij 1,438. 
Francia: 9'cajas; número 20.900-
valor 2.195. 
Gibraltar: 1 caja; número 7,115; 
valor 558. 
Italia: 2 cajas; número 19 000; va-
lor 1.300. 
Reino Unido: 341 cajas; número 
1 905.244; valor 156,131. 
Turquía europea: 1 caja; número 
8,000; valor 344. 
India Inglesa: 1 caja; número 
4.680; valor 372. 
Africa española: 1 caja; númoro 
16.340; valor 2,711. 
Islas Canarias: 2 cajas; número 
J 1j.4500; valor 590. 
Australia: 13 cajas; núm. l ^ . l ^ S -
valor' 6,308. 
Totales: 1/235 cajas; número cinco 
millones 683,786; valor 424,179. 
M E D I D A 
notablemente ampliado, ofreciéndole el surtido más extenso 
en DRILES, ALPACAS, MUSELINAS Y TELAS NEGRAS 
O AZULES de la más alta novedad 
Fíjese en nuestra expnsición permanente y en lo reducción de sus precios. 
A N T I G U A G A S A D E J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningriBo que supere en cualidades ex-





B O L S A P R I V A p A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi l l u t r del Banco Español do |a 
de Cuba, de l a 3 ^ 
Plata española contra oro 
OT1̂  a 97^ 
Greenbacks contra oro eai 
108 a 108%, 
VALORES 
Fondos Públicos 
fcJmpréetito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligacionet primera hiñó-
te c a d e l Ajnmt amiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda brpo. 
teca del Ayuntauiiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Cientu^ea a VU1> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. pr i ñ e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s hipotecarios de ia 
Companí?, de Gas y üllec' 
tricidad 
Bonos de Ja Kavana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. '«n. 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsclidadas de 
los F . C. U. de la Ka-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la Compafüa de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrks 
I d e m hipotecarios Centraj 
cacarero "Olimpo". . . 
Id. idom Mentrai azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
'baña 
Bmsr^Rtíto de la Répobl'ca 
. de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . 
Cuban Telepbone Co. . . . 
ACCIONES 
Sanco Ft;pañol de la isia 
de Cuba 
Bai.r.o .isrícola de Puerto 
Piríncipe. . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba „ 
o«mp.-.üía de Ferrocarril»» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada / . . . 
Compañía Eléctrica da san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Ocmpañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). a . 
Id id. (comunes). . , . . . 
Ferrocarril as G ? b a ? a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prei^ 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do tiotneruio '.e la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) 
Compañía oe Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i ^ t * . Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Como-iMa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera q<í Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus f. . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alkracenes y Muelles 
Los Indioef 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terrirorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
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913. 
E l Secretarlo, 
rrancisco Sanche 
¡ 3 0 D I A 8 D E 
RYOiüClO* 
20 
130 DIAS DE DESORDEN, DESEARA JUSTF 
DOSCIENTOS MIL PESOS QUE SE LIQtfíDAN 
"La Casa Revuelta" está háciendo 20 por ciento de rebaja. 
POR CIENTO DE DESCUENTO! sobre los'preeios va Juv económicos, 
marcados en sus géneros, 
l iquidará todas las existencias para hacer graneles reformas en el 
S a t a ta Z f ? aprovechar — i ó u de COMPRAR. W S t 


























T O D O S E V E N D E P O R V A R A S 
O P I E Z A S 
La ooasum es magnífica. N* se «para en p^cioa 
Vengan y se convencerán. Ventas ai-contado. 
L A C A S A R E V U E L T A 
A c G ^ I A R T 7 V 7 9 FREN1E A SAK FELIPÍ 
